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Wá/«^ar«n vQMA í3essía.“ ^'^»ví,
' ’ £";5ctrafi/ero, 9  Pí^s. fí̂
25 ejem pkks 75 cts.—mrmro
;P j,,G O  A N TIGII^APa'
{Redacción» 'Ádiministtiív^^*^*  ̂ y  T a lle i^ ;
-, rciT?TT .-Tgi!g^:03ST0 3a.n5.MQ..! *
 ̂ '¿í MAL. AGÁ
^ I C f l í ^ O Bábado 7 de ûUo de ISOS
«wMBBEtmiigeaíbsi»̂ ^
W ,  cílstal, Yagillís y  artícnlik de a d é io . C n a to s y  espejos
de Málaga y su provincia
D i é l U A SE P I C I O N E S
t' D ro g |i l ia r a  la  ag ricu lti^a , a rtes  é in dustrias.—-Productos qu í­
m icos y feranacéutieos.—Específicos nacionales y E x tran jeros.— 
A ^uas míE^rales y O rtopedia.—Colotes, aceites, barnices, b rochas 
y pincele^íj^Aleohol d esnaturalizado  p a ra  barn ices y quem ar
Exteii.so y
propias pará tocador. , , .
perfames en paquetes de á 25 centiDnOS.
C A L L E  D E  C O M P A l j l A  N U M .  B 6  ( P U E R T A  N U E V A )
BBSBacrassinEranci
JO S É  íHOMERO  M A R T IN  
O o n ^ p a n í a ,  3 2
Perfumería.—Jabones finos y medicíiTales.—Aguas 
de Colonia. -  Rhum quinquina.. -  Tintes pai'a e cuello. 
-  ------ variado surtido en C^sencias y aj^uas nnas
Polvos de ñor de arroz a  varios
pojj|i^a,’ ven iilí|8 ' 's^ m ^  |afco^v|fu®tito ®P paite de la calle de Florea y Gai-
clumóp. «i® qu^(éí pajiüdo l i b ^ l  s61ó|«í**
pttedQ goberbar á  Éixtlo dd in terin i- ' 
d a d  y con la Condición d e  ina::bacéf
E l Gobiernoíqfiie ah o ra  so consti 
tuya  se; llam-ttA liberal, pero no h ará  
o tra  cosa m ás que llenar los' huecos 
en  los minisíOTios,durante unos me­
ses h asta  qi4íi| á  M->.iira le llegue la  ho  
ra  nropleia 'de pedir el poder.
T odo  esto sólo s a  p |í l ||»  hacer cem 
u n  partida iy  c p n ;^ É s fe ^ ^  qu® 
no tie n ( |fa t '^ ^ a ig ^ iP p ^  enda^
ópiniótíf' 4 ü8 eMAh desacreditados 
por sus constan tes fracasos, que su  
servilism o d inástico  les lleva á  sufrir 
pacientem etíít€ias mayoreSi hum illa­
ciones y 1 ^  m ás vergonzps desaires, 
que se  hanjeonform ado y siguen con­
form ándole ebu ser el plato de segun­
da m esa éíí e i banquete  de la  política 
m onárquica. "
Ese partidbj^;mal llam ádb liberal, 
no es más; que u n a  g ran  vérgüeiiza 
de la  poilticAJespañola. Por-¡eso le 
tra ta n  como f  e merece: con la  pun ta
A p u i t a m i e n t o
la presidencia del alcalde, Sv. Del- 
I gado.López, se reunió ayér de segunda con-, 
vocatpria eí Aynntamifeato Excelentísimo, 
pará>- celebrar sesión, ómpezando el acto á 
[lastres y móála;..
¡ ' l io s  q n é  aslsteaa .
Concurrieron á cabildo lop señores coa- 
[cejales siguioatest
I Galafat Jiménez, Encina' Caadevat, Roiz 
■f Alé, García Guexfero, Ponce de León, Sán-_a_ . - —
Acia de Obras Públicas. -
Rola Junta de Festejos del barrio deja 
Industria, pidiendo autorización para los 
que va á celebrar.
Concedida.
De D. Francisco Viana-Cárdenas, recla­
mando contra el pago del arbitrio de rodaja.
Dáse traslado á la Comisión de Ha­
cienda.
Da la Junta de Festejos de Agosto, pi­
diendo se le entregue el material para éstos 
de qo® i® Corporación.
Áprúbada.
Be D; José Casini Ligos, pidiendo dos 
meses de licencia y qua se'ió conceda una 
gratificación. ,
También tué aprobada.
In fo rm a s  d e  com lsloneM  
D éla de Ornato, psra el aumento de un 
piso en la casa número 7, calle Madre áe 
Dios.
De la misma, sobre ediñeaciión y valora­
ción de terrenos de la casa núotero 27,calle 
de Especerías.
) Da la misóla, sobre reforma de la casa 
núm. 11, calle de San Agustín.
' Da la misma, recaído en escrito de 1® 
Sociedad Canteros y marmolistas. ,
De la misma, sobre edificación de las cs:- 
sas número 3 calle de Santiago y 1 Pozo dei 
Rey y ensgenación de un  pequeño trozo de 
vía pública.  ̂ ‘
De la misma,iautoiisando á don Fernán- 
do- Junco para qqe á sU costa, coloque un 
trozo de acera de. cemento en Calle de Alca 
zabilla, siendo d® cuenta del Ayuntamiento 
colocar las guardillas.
De la misma, paraila expropiación ;de la 
casa número 25 calle Niño de Guevara.
De la misma, sobre aumento de un piso á 
la casa número 35, Haza Alta de la Alca­
zaba.
Dala misma* ralfttiva al cambio detrac­
ción del tranvía del barrio Huelin.
Dé la nRsmtáa", sobré id. id. del tranvía 
de la Plaza de Riego.
De la misma, relativo á la reforma de lí­
neas parafapilitar él acceso al pasillo de la 
Cárcel. ■
. Da la de aguas, sobre concesión de una
gica j^í Sr. Calafat para que retirera sus 
í el Sr. Torrea Roybón, y de propo- 
acuerde el Cabildo haber .visto con 
do la conducta del jefe de la mino- 
pervadora, el Sr. Roybón declaró 
aba las frases que éstimára ofensi­
vas el % . Calafat, manitestaedo éste á su 
vez qu4también retiraba las suyas, pro- 
nunciáqas á consecuencia de aquéllas.
La presidencia dió por terminado, el inci­
dente, prometiendo al Sr. Calafat que des- 
apareceráiílas compensaciones.
Del don Manuel Naranjo relativa al 
pago déb^lduias á enfermos pobres.
Muy brile  fué el interpelante en sn dis­
curso. J  I
E m p^l 'diciendo que la atmósfera esta- 
, leyó á continuación varias dis­
de la superioridad referentes á 
iión de psgos y terminó pregun- 












.r ’cio de la beneficencia munici-
no se han presen- 
no han sido
Quizá á  estas ho ras esté constituí- ^  
do  el nuevo G ohipm o liberal, que no 
trae  o tra  m isión que la  de g an ar u n  
poco de tiem po p ara  servir de ptíen- 
te  á  u n a  situación  conservadora. .
El p a rtid o ' liberal en  E sp añ a  no 
sirve nad a  m ás eso, p ará
su s titu ir  á  ips conservadores cuando 
éstos se gastan  y esta r ón el poder 
s in  gobernar unos cuan tos m eses 
m ientras lo s  o tros se reponen .
Desde u n  principio se hab ía  dicho, 
a l p lan tearse  e l problem a de la diso 
lución  de Cortes, qué el fracasó de!5 i¡z  PastorSa-do^
M orét en  esté asun to  llevaba apare-lneda Aifdlíi, í^páojo Vd Ruiz,
ja d o  el íracaso d e l partido  liberal; y j Gómez Cott«,. Benítez Gatieirrezi ^Revuelto 
a s í ha sucedido. LokU boraíes súbíe-IVera, Martin Ruízí Seg^lerva Sptorno, Vi­
ró n  a l poder con carácter de interin í í tórre8jR.óybón, Lara Panya*
dad, no para  gobernar im p la n ta n d o '^ *  S^eu^ F^giwra* Oz^ta, Se- 
s u  programa,einO p a raq u e  h M eran la  '
boda del rey y  d ieran  lugar á ^ u e  los Jiménez y ^uuvirón Rubio. |  Ghuniana,
conservadores fe  prepiiraran  de nue- v . ... |  ToáoMoú í'prohaáoe
vo; así serhaíiifecbo 5 liíaura sé; h á  ido Becreíario acoldétital, Sr. Beltrátí 
á  veranear tranqu ilam ente con la  se-, Rengel, dió lectura al acta de la anterior, 
g u rid a d d e  qué allá p ara  ei mes de qua íüéapsób^dft.
O ctu b íe  sustitu irá  ea  ■ la  p resid en c ia . F filee ln iiev it®
del G obierno a l  p residente in te rin o I El Sr. Góméteiitíotta interesa cónete en! .
g enera l L óq| z Dom ingaez. ' f acta el aenlimiento de la Corporación por la 1 que tiene anuncía
D é juzga#ééthO '¿ÓSft clerlá  que la  ? muerte del que faéiministro da Estado, se-| señor Calafat
Sólo po r cuestiones políticas y no ! I P opular, referente á compeneaeionea, el
p o r  c iertas circunstancias de etique-1 A au n * d f «« I Sr. Martín Ruiz interesó de la presidencia
tas  p a la tinas, como algunos a seg u - | Distribución de’féndos por obligaciones algunos certificados, accediendo
fían, re su lta  qué H oret p> día, , - l á clió el alcalde. V
cretó  de disolución po r que  la s  ac |  i*** * L  L - trata de úna ilegalidad
f a a l q q ^ r t e s l e  erHn h o s ti le P |q u 9 -
W a c o n e ü tw r o tras DoeTaS a n to ,la S ; , , , ,„ „ ' (,eM lk»am neatí iae. d.JaM o S  aaee ..aa i
cu a lo sh ab fa  d a  p lan tear i. í r t a y e a e l
ta n  im p q rtan te sco m o  ia  libertad, de ' Autorizase sú publicación en el SoJefin autoricé Iss compensaciones, como 
cultos, la enseñanza láica, el matri-,; 0/?cíol. tampoco les consiente ia Ley.
ínonio civil, ,1a sschlarizaciÓn do lc s |^  Praiimpuesm pañ  veas répajraciones^en Explica lo que etimológicamente significa
el alcalde qn
as al cobro, otra» . 
s y que sólo se adeudan v®** 
ib actual.
por convencido el Sr.Naránjo, ó | 
insisle^tó que diga la presidencia por qué 
a'parecei|r«in abonar 36.600‘68 pesetas que 
á los farmacéuticos, 
el gado López contesta que por 
dinero.
S^rórrog»
irridas las horas reglamentarias 
acuéíüaile prorrogar 1a sesión.
Condbáa el Sr. Naranjo censurando al
por unanimidad convocar á la Junta Munl 
cipal de Asociados para dar cuenta de que 
no hay dinero en el Ayuntamiento, hacién­
dose imposible la vida del municipio.
Del señór D. Enrique Calafat relacionada 
con haber despachado interinamente el se­
gundo distrito el señor concejal don Luis 
Souvirón.
Muy breve faé el Sr. Calafat, pues sólo 
manifestó que por desconocimiento absolu­
to da la Ley, pudo el señor Souvirón Rubio 
desempeñar la segunda tenencia de alcal­
día.
Expone el Sr. Souvirón que no ha in­
fringido en nada la Ley, extrañándose de 
que se muestre ahora el Sr. Galafat tan 
exacto cumplidor de las leyes cuando no 
tuvo inconveniente en atropellarlas al cóns- 
tituirse el presente Ayuntamiento.
Rectifica el Sr. Galafat, insistiendo en 
sus manifestaciones.
C ertifieae lo n e is  ■
El secretario da lectura de unas certifi­
caciones de la Caja municipal sobre la de­
molición de edificios del Muelle Viejo, pe­
didas por el Sr. Gómsz Gotta.
ISoeorroai
;nismo orador interesa que para el ca- 





de las caZitidádíB satisfechas por socorros 
üA envo asunto4dqm ldñoyf.an .;í^o .,d .c^^^^^
- g anancia al señor se ha ocupado la preus». v a , .  . .
Sr. Torres Roybón qué no le extrañe si lo
tan levantados, dignos y enérgltíos, qi^e ^  
anadelas páginas más brillaiJitfls de sm 
historia admirable. . . ^
iHubo necesidad dé defender av Malaga 
cuando el cólera de 1865 hacía grandes es­
tragos en Granada y amenazaba a nafisw»
ciudad? • , ^
Gomó en otras muchas ocasiones se con­
dujo con la energía y la alteza de miras que 
tanto le distinguieron. '
Lo mismo hizo cuando el ruidoso asun­
to de las Cirolinas. Suyo fué igualmente el 
manifiesto que preUedió á la imponente^ma- 
niféstación pública, dé la cual faé el ®‘“ ®* 
Y si así sé condujo siempre el malagueño 
Ilustre, el malagueño insigne, digno de 
perpétua alabanza, ¿qué decir ®» b®®®* 
político censecuente, amigo del pogreso,
del demócrata que fué por gradaciones ló­
gicas á figurar en las avanzadas de da re­
volución ocupando eníre loa republicanos 
orogresistas entre otros puestos preemi- 
aentes, el elevadísimo de presidente de la 
Asamblea nacional de su partido y “ 8^®®" 
do su nombre más de una voz, después de 
muerto Rui» Zorrilla para jefev supremo de
todo el partido répnblicano pro^resistaT
lA qué segúir, si la biografía n\é don Pe­
dro Gómez Góméz ,se sale de los línnites de 
Mtículos de peiióditíosypiden homenajes 
de más resónancia? ^
No sé harán esperar estas manifestacu * 
nes y á ellas contribaíremoa satisfechos sí 
podemos y sabemos cumplir el deber 
tísimo dé rendir BU merecido tributo de ad-reqdiere en la sesión venidera pa*-? —*-------------------------
tervengnen una cuestión de sumo li^’-®'®®- ¡miración á sú grata memoria.»
B a e s o a
Varios concejales dirigieron ruegos á
V
& -
alcalde por haber aplicado á otras obliga- presidencia qne carecía de interés 
cianea l«s cantidades asignadas á medid-1 F in » l
ñas pai^ enfermos pobres. | Acto seguido levantóse la sesión, siendo
Dice ;óue desde l.° de Enero á 3,0 de Ju-1 ocho manos cu?rto. 
nio haí^ingresado por resultas 31.560,281 
pesetas y desea saber en qué se ha invertí-s 
do esa cáñtiáad. 1
Opiaá que la conducta seguida por el ál-
I ra te rp e la e io n e s
I Del señor don Earique Calafat Jiménez 
[ sobíecomponsaciones. 
i El Sri Galafat pregunta al alcalde sí va á 
■ escuchar desde la presidencia la interpela-
calda desprestigia el sillón presidencial
Lee. ¿na solicitad proponiendo pedir al 
Gabevj^dor civil ordene una visita de ins­
pección al Ayuntamiento.
El Sr. García Gn®l»®»®í®R®R®®IS'* Na­
ranjo po* haber tratado el asunto.
Dice que no despacha medicinas para en­
fermos pobrea¿ como tampoco lo hizo otra 
vez que .fué concejal.
Eíi¿i¿a detéliadamento en las ecndicio- 
néa qqe se encontraba antea el servicio mé- 
dltó' y farmacéutico da la beneficencia mu- 
nléfóal y cómo se halla hoy, para demostrar 
q|^;ha mejolradó muehíaimo, habiendo dep- 
I ap^ecldo bastantes abusos, sin que esto 
 ̂qpi^a decir que no exista alguno.
i mee que en el capítulo de medicinas pa­
ra úfennos pobres figura el material de 
la s a s e s  de socorro y latas de leche con- 
densada, que deben tener consignación en 
otro capítulo. ,Cree que no es culpable el alcalde de lo 
que tp adeuda á loa farmacéuticos, cuya 
cantidad asciende á mucho más do lo dicho 
por el Sr.-Naranjo.
Este reciiflca manifestando que él sólo se 
%a referido á las medicinas suministradas 
desde 1.^ de Enero á 30 da Junio dei co­
rriente año, y no á la época de D. Amadeo, 
o ha expuesto el Sr. G&rcía Guerrero.
Nuestro colega La Unión Mercantil pn 
biicó anteayer el 8igui<inte trabajo de don 
Antonio Fernández y García, que con gusto 
reproducimos:
«Razón sobrada tuvimos para decir ha
Vida republicana
Debiendo celebrarse el domingo locho deí 
actnal, á las ocho de la 
raí ordinaria ón el Círculo 
Málaga para tratar de la admisión de^so- 
cios, rendición de cuentas correspondientes 
al mes de Junio y demás asuntos regla- 
mentariós, se pone en f®.®*
señores socios, rogánlolbs la puntual asís
^ ^ S á g a  6 de Julio de 1906. —El secreta­
rio, Antonio Serromo Fernández
ce un fefio, qu3 la pérdida, nunca^bastante C to íM  oficial áe Cfliercio de
ceiüeEterios, la indepandeíiéia del 
poder civil y otros análogos que . , 
constituían el programa del partido- Aprobase.
la casa de socorro dél distrito de Sto. Do­
mingo
la palabra compensación* diciendo que no
sentida del insigne patricio don Pedro Gó 
mez Gómez, afectada toda Málaga, por cuyo 
mejoratsisnto luchó valerosamente con sus 
incansables iniciativas, sus loables propó- 
püos y el t emple de acero con que su vo­
luntad poderosa allanaba loa obstáculos, 
vencía l«s mayores dificultades.
Porque han transcurrido doce meses des­
de la triste fecha de su muerte y sí se ha­
bla por todos con merecido encomio de sus 
numerosos hechos gloriosos que dieron 
tanta brillantez y tanto relieve á su vida 
pública, es para deplorar amargamente su
Extr&eio de la sesión ordinaria de Junta 
Directiva ■celebrada ayer bsjo la presidencia 
de'D. José M.“ Alvarez Net y®®tua^Oj5C- 
mó Secretario genéral, D. Domingo Méíiaa 
Martínez. , ,
Abierta la sesión y aprobada el a®i® ®̂ 
anterior 2 Jumo último, la Junta adoptó en­
tre otros los siguientes aenérdoB:
Consignar en acta la mucha parte q u ^ a  
tomado én el justo dolor del vocal D. Ma­
nuel Muro por el fallecimi mto de su sobri-' _ d,)
eon.., «ia di.tinotóa d . c l..e . |  c L e ií io  en el lo.Ututo
supieran apreciar m  patriotismo y desiníe- ?. ' Ynén «tria y Co-
rés, tanto como la nobleza de su carácter. |Superior de don
Algo más que no olvidarle hace Málaga, mercio á los Srea. D Basilio Paraíso, nĉ u
á la  q u ád ió  tan señaladas muestras de i R ^^^ffiG astro  Artacho y D. PabloRa.is
' puede aplicarse á la administración munici- 
pal y ínaaifiasta que la compensación no |"m i « á i i  A ja • F**  UiOÍJJJULíJBfcO 4^0 A» wiai  v
liberal íimástico ^  loa romnfomiaoa 1 obtM ejecutadas p^r Aumi- producir ftlt̂ F&cióa ninguna de fondos --------  ^
« j ________________________niátración en la semana del 25 ál 30 del p&- pgjQ como se realiza en él Ayuntamiento de r^ficencía corrija los abusos que haya
? No niega qne entonces serían responsa­
bles do la falta de pago aquellos alcaldes, 
PÓFO ahora lo es el Sr. Delgado López. _ 
l i s  reveniente rectifica el Sr. García Due-
riero, proponiendo que la Comisión de Ba-
cariño, trabajando por la extensión de H® ^ MMitima fran-
Bijuao, jr ' ideada Mavo a Noviembre del año 19U/.
to; intoresanáose por laexportacióa de yi- habrá de celebrarse otrá
nos. por numerosas cuestionea ligadas al i  ̂ ««rfAnia in-
bienestar de nuestra población y no d68canrjExposieiéü co _ Valladbíid á 20 de
n es y ten ía  en  carte ra  la  do difama 
CiÓD, le conceptuam os incapaz di 
Em prender - aquellas reforínaS' verda 
deram ente dem ocráticas, la
el alcalde cósa que no puede cumplir, con­
tinúe autorizando las compensápiones.
Estima poco correcto cubrir con élnom- 
bre'dpoómpaasaclóa cierta clase de pagos, 
y teimina interesando que desaparezcan
'  1 l í  .* Q«« «*> Oíoiol. lo, jjg,e,os.
Si todos estos propo.3ito8 da Moret | Acta de la segunda subasta sla postores. Llama novedad á ésta clase de operacio- 
«ran verdad, que lo dudamos, pues á . para el arriendo de arbitrio impuesto á la ne#; introducidas por el contador múnici- 
quien promulgó la  ley de jurisdiccio» ' «Exportación daí péscádo». : pal’y juzga intolerable y vejatorio para la
Acuérdase proeedeí á nueva licitación. Corporación y loa concejales, que después 
Otra pam el, arriendo del servicio de ¿g anunciada su interpelación y de ofrecer 
«Acarreo de carnéí».
A petición del Sr. Gómez Golta se lee 
ut^ciuvít eolíeitud eAL quo D. R^Lel Rerréro, 
del decreto de disolución de C ortes, eg incompatible el que
represen ta  el fracaso da todo  es® ■ resuHa rém.% ante del servicio de acarreo 
program a. Ea decir, q u e /la ie s  rfcfor-|d8earnéSi ¿íde se le adjudique por ser su 
m as no podrán  p lan tearse  mi®¿tras|píop®8icida la que le sigue en importaneia. 
en  E spaña  subsista  e l  régímeñ. m o -| Acuerda l» Corporación pase el asunto á 
nárqúico . ' |i® Comisión Jurídica. ,
A ñora bien , po r debajo de to d o í  Cuenta de los gastos causados eñ,el riego 
eso  con que á  la  dim isión dé Oatií
se  le q u f e % ;» r í : s é i .É c to  e s e n e ia l l^ ^
y  puram ente  pdlííico, fcircuía o tr a | otratío cferíusjes ocapsáoa por el jaez 
versión, según la  cual m ás que n ád ú |ae  inatmccióndel distrito de la AUmsda. 
haKi influido en  el ánim o de Moyetl Acuérdese su psgo con cargo al capítulo 
ci:ertos heclios relacionados con lafde Impreviatop. i
•etiqueta pala tiñe . I Oficio del Sr. Contador sobre los datos
Dícese que cuando se verificó el s áe §;aBtos-causados en la procesión 
- - -* del Corpas.
El Sr. fiSartíQ Ruiz declara que le parece 
muy eiagerívda Iá«anüdí»d de ,1.368,75 pa­
letas abonada por jornales, é iutoresa da 
la presidencia upa nota más detallada que
entierro del duque de AlmQdóvar, alj 
que asistió en representación del rey! 
el príncipe viudo D. Carlos, Moretl 
dijo algo aceíea de los honoreis en I
funeralesy entierros á los individuos I el núméró de operaríos.
^ l a  familia reál miando se Mjlaba 
ii|¿ipiite el Gjobierno^ algo q ¿ f  no 
dehiió caer bien entre el elemento 
cO|tes¿no y palatino, por cuanto po- 
c o l! ^ ^  después al celebrarse el ia  
n e rá ljfee i mismo; duque en el t¿m 
pío d é ;l^n francisco  ,eZ Grande, al 
pi íncipé^feD aviera, que llevó la te 
presentai^p, del rey,se le recibió ba jo 
palio y  á mi^acordes de |a  marcha 
real, honor^axtraordinarios tributa 
dos quizá p^R- dar uná, lección á 
'Moret. , 'li-
De a h í^ jg iífe e  asegura, la indis 
í jíOéieión repentina qué sufrió ||o re t 
y la pi isa que le enwó de plantear la 
crisis, sabiendo ya de antemano por 
su anterior conferencia con el rey en 
la Granja, que tendría que abáttdo 
nar el Gobierno por que le sería ne­
g a d o  e l decreto de disolución. 
fs;Pero sea de esto lo que fuere, re 
M te la crisis planteada por esas tri 
qíiñuelas palatinas ó por razones de
Aaí io offecoM aiceld®, concediétidóse 
después nn  yo te! de gifatíiá  ̂ concejáí :se-
fior Sáenz Sá ¿z pOr h&¿ér íacilit:ido tóldós
Contésta la presidencia que no coBoéía 
las cbmpenaacionéB hasta que no llegó al 
Ayantamlentoí v
Dice que cuando un individuo tiene que 
ingresar fondos en la caja municipal y la 
Corporación le debedinéio, 'se pone como 
íogifesacla la cantidad que sea, dándosele 
despüéit salida en la nota de pagos, sin 
que por esto sufra alteración la cuenta de 
caja.
Rectifica el Sr. Galafat, declarando que 
no le han convencido las explicaciones con­
fusas del Sr. Delgado López.
Pide su opinión al Sr. Torrea Roybón co­
mo jefe de la minoiia conservadora.
loteriumpe el Sr. Torres Roybón dicien­
do que no tiene que evacuar coneuUas de 
nadie Y menos del Sr. Galafat, pues no ne­
cesita que le tiren dfí la lengua para ha­
blar.
Protesta el Sr. Calafat enérgicamente.
El albalde ruega al Sr. Torres Roybón
;i Termioada la interpelación, 
alcalde que se va á poner á votación 
plropueato por el Sr. Naranjo, 
á El Sri 'Dslgado López abandonó la presi- 
a y salo del Sillón, ocupando el pués- 
RrrTorres Roybón.
Por 16 votos contra 8 fué aprobada la
píbpoaición de interesar^ del Goberdador la 
visita de inspección y por uQsniiñidftd lo 
solicitado por el Sr. Gárcía Guerrero.
Vuelve á la; presidencia el alcalde, en-l 
trando eü la sala capitular los Sres. Viñas 
y González Anáya.
Del mismo señor, acerca de, la revisión 
del presupuestó vigente, acordada en 16 de 
Marzo último,.
Desea saber el Sr., Naranjo qué hay de la 
revisión del presupuesto. I
Contesta el, alcalde que razones de deli-;j 
cadezaje ioipidieron asistir á la reunión 
de la G¿mi9i6n Hacienda, pero que loa 
vocale¿ |u8  estuvieron preseutes pueden 
dar cuébia de ella. ,
Los sieB. Calafat y Rivero’piden la pala­
bra. T' ■.
El Sr’ Naranjo empieza y acaba censu­
rando á la pTesidencia.
Esta, ¿vierte que casi lodos los días se 
ha reul̂  ¿o la Comisión de Hacienda con- 
yoeada |or él para tratar del asunto y que 
como yi ha dicho, per razones de delicade-
desde su javentud, ni en los postreros d ias! *5^' t) Eduardo
dos y constantes trabajos, que dieron á su 
figura los altos prestigios, la popularidad de su obra La Conferencia Ferro-
eím m aa . y lo. Mcendienfe* de ,ue  goza- , , ,  ortiz O dlíoa«
j  neaar del encono que en nuestras cal-1 .  ̂ i—
hoTaTodaTbloo i" »  P "  P»«»a.«vz w-a.a. », — - n -T V 1601116 U Excmé. Diputacíó0 provincial so-
píritu de imparcialidaa.^ bre Caminos vecinales.
Este es su mejor elogió, 1, ^ ser-  ̂ Dar la enhorabuena á lá Cámara de Co­
cón que hay se aprecian sus ® J  ! mgjcjode Manresa por haber sido declarada
vicios y se coloca en el número délo» ' oAcjAi ,
tres malagueños qué más lucharon y 8e.aíft“|  T i,^’'r visto con agrado que las Cámaras 
naron por él bien de Málaga. | , apv5ii« Rircelona, Badajoz, Tarrasa,
Una especie de plébisciío póstumo, des- l ° ^  de Mallorca, Sta. Cruz de
provisto ya de todo apasionamiento, tanto m-neiifa y La GorunJ  ̂ b®® tenido á bien 
más sincero cuanto más justo, le coloca ®a?„g „  nuestra petición ®̂ ® Dirección Ga-
aü pedestal de gloria. Ineral Me Obras Públicas, fecha 14 Mayo,
tCómono, si durante muchos aueno se apruébala condición de
hubo cuestión de importancia que ef^^ejase; determinada que fijan las
al porvenir de esta ciudad en que su decl-; ¿g Ferrocarriles en snS Tarifas
dlda cooperación, prestada «la vacilación, casos de retrasos hasta
cuando su planteamiento no debióse á su y  enterada de que la re-
iniciativa poderosa, dejase de contribuir contestadla solicitud de
eficazmente á que fuese fecunda en biene ? i con fecha 23 Mayo, manifes-
Djjlmos al jlorar su mueite, que su es-1 no puede rechazar la dicha con­
dición contenida en las tarifas especiales,Iclarecido nojiabre estaba unido eatrecha-
za no l i  asiaiido á’las reuniones, confiado
i‘nnr>imiAntntt rrnñ fiObyd \
para la procesión , 1 que nóJnten'ampa á ios Oradores. AU
ABuntos prosedentes de la ,Sapsríoridad| j)¡|gjante energía dice el Sr. Galafat labra 
ó de carácíOB' urgente, recibidos después de^ tolera qne él Sr. Torres Roybón, ni 
formada esta orden del día. . . . »  . _• —
Acuerda el e- bildo quede sobre la mes», | por su posición, ni por sus canas, ni, . z. j  j  , ,  su cargo, proceda de manera tan incorrec-
hasta después dei despacho de la orden del| y ^̂ n̂ descortés con un cOncf jal. 
día, unos dato^pedidos en la sesión; 6nte* |  este m®in®®i® ®® produce un gran tu- 
Wozpoi el St.;Gf(mez Calta. J  mallo e« eUalóa. -
Ró«(i>lacl6ni
Acórdóse conceder un mes de licencia 
que interesa él don Enrique Bus­
tos García.
S ó lle t tn ú e s
Da D. FrancisCÓ, Romero López, practi­
cante sustitafo, pidiendo una gratificación.
Pasa á la Comljíión de Hacienda.
De D. Pedro H¿lÉid, Director de los Tran­
vías, sobre cumpiimienio de una sentencia 
del Tribunal Superior Contencioso Admi­
nistrativo.
A,la Comisión Jurídics*
De D. José Garrido Hartado, pidiendo 
antorízación para colocar una acera de ce-;
Los padillistas aprueban la actitud del 
Sr. Gala’̂ at.
El público hace también signos de asen­
timiento y el alcalde amenaza con despejar 
ia sal».
Ei Sr. Delgado López dice qne el Sr. To­
rres Roybón no ha querido, molestar al se­
ñor Calafat.
Este ratifica sus maniféstaciones y sos­
tiene con energía cnanto ha dicho.;
El Sr. Torres Roybón dice qne cada vez 
que habla el Sr. Galafat parece que trata de 
ponerlo en evidencia. ‘ -
Asegura que no ha querido molestarlo. 
Después de insistir de une luanera enér
mente á una parte importantísima de núes- 5 g'jaé’aprobado con caráter' general
y es ia • ? • f . m-----.sia:™- .iade
en lOBií i oei ie tos que so re la materia 
lianén i®  Síes, vocales Calqfat, Rivero y 
otros. j
o el Sr. Calafat hace uso de la pa­
ciendo que por esta vez va á hacer 
il alcaide.
ta que el Sr Naranjo se haya ocur 
lá revisión del presupuesto, 
a que sobre el alcalde no pueden 
responsabilidades señaladas por el
rjo, ,
Lesta el Sr. Rivero Ruiz que la mi- 
leral se epuso á la revisión del pre- 
lO por entender que es bueno, sólo 
1 mal administrado.
,, ¿ra á la presidencia diciendo que 
era lálnteres&da principalmente pn solucio­
nar e%conflicto del Ayuntami«»nto, creado 
por limalla de dinero, y concluye aseguran­
do qué el mal radica en el desacierto al ad- 
minisfrar el alcalde el presupuesto.
El Sr. Torres Royboa objeta que la mi- 
noría:'ccnservadora no es aliada de la pse 
sidencia, pero que no hace campañas por 
sleteipa.  ̂ ■
E l ' Sr. C&lafat propuso y fue acordado
trah istom  ipcai coatemporanea, ? Enero último,
verdad. No sa podría arrancar de sus prin-. el Consejo de Estado»,
cipales págin¿8. tan venerable figó̂ ®» 8i® r Hacer suya la moción escrita piesentá- 
queéeviniesén detrás. Porque en ellas tic-1 el vocal don Eduardo Bertuchi, re­
ne señalado puesto de hopoi que ee®^®'jgjgQtg á la abolición del impuesto de con­
tara con su abnegación, con su patriotismo,; y ¿ ana calurosa felicitación á la
con BU probidad y su batallar incesante a • Qgjaigi5a general extraparlamentaria en­
lodas horas, todos los dias, durante larguí- í de este asunto, é imprimir dicha
simo lapso de tiempo, con la aureola de los;®.® i moción para remitir ejemplares á la s  de- 
í más Cámaras por si gustasen cooperar áque saben y pueden contribuir con sus gi- j r  r 
gantescOB esfuerzos á crear la verdadera i propósito,
epopeya. ' « Convocar á la comisión central consti-
Hubo un día que defender á Málaga de la |  erigir una estátua al Exceientí-
indolencia del Gobierno español y las sé-|8imo Sr. D. Garios Larios Martínez, á la 
veridades del Gobievao francés en la cues- iygmiiója que habrá de celebrarse en el local
tión de la exportación de nuestros vinos de 
tenidos en las Aduanas de ia vecina repú­
blica. Y á Fraueia marchó consiguiendo un 
éxito colosal.
Füé preciso combatir contra la inflaendia 
malsana, dañina para Málaga, de la Com­
pañía Batignúlle que tenía empasteladas 
las obras del Puerto, teniéndose que por 
80 causa no hubiera puerto nnúca.
Y la manifestación pública celebrada pa­
ra pedir la rescisión del contrato, acto im-
de ia Cámara á las dos y media de la tarde 
del día 11 dei corriente, para acordar en 
definitiva sobre la aplicación que haya de 
darse á los fondos recaudados. .
La sesión comenzó á las dos y media y
terminó á las cuatro de la tardé.
Málaga y Julio 4 de 1906.—P. A. El Jefe 
de secretaría licenciado* José del Olmo y 
Diae, _________ .■
__________ _____ _______ _______  P a ip « l« s  p a r  4 l e o b o 0 .—Haygran-
poníente y solemne ai qne asistferoa veinte I des existencias á j^ecios de fábrica ®® 1®* 
mil malagueños* debióse en primer término I almacenes de La Papelera Española* Stra- 
á su manifiesto* en el que hacía un llsma-lchan, 20.  ̂
miento al pueblo de Málaga en términos I Se facilitan muestras.




B 0 f t  M p m m m :
JE S l t í á u ^  A  r, '  1 9 0 6Sábado 7 cíe u u**̂  . —
Cura y evita toda clase de afecciones de la piel 
S IN  R I V A L  C O M O  J A B O N  D E  T O C A D O R
Gran Nevería
d e  M a im e l R om ám
gantes ds VOa. úi Vóme)
F A E M A C I A S ,  D B Q G Ü E B I A S  Y  P E B F Ü M E R Í A S . — E n  M A L A G A :  F A R M A C I A  de A .  C A F F A R E N A .
Saludamos afectuosamente
ALAMIDA, »  y MARTINEZ, 24  ̂
Stoíbete dei día.—‘Tuíión de Gíjón 
guinda.
Desde l&s 12 .
* ia.. ,4» 1 t A í ^A UU6VO co- La empresa ha colocado ana vía pro?i“ i hurtar medio celemín de almendras de la
'des sionalquepartedela que termina en la flacadeneminacia CarBon.
, des,y con gusto dejamos establecido el cam- puerta de la estación y concluye en el lia-1 S in  l ia e n é t» .  - E l  vecino
“ ado muelle de Granada, donde están los I Manuel Vera coches.I B v llla iu te  d «  Boi*p. - Tenemos en- 
I tendido que dentro de breves días sé absiíS 
y | al público en el Pasaje de Heredta S2 al 60 
BucnrsfJ de la impor-
de Ardales 
TrujillOi denunciado al 
^  - I Jnziíado Municípii por llevar uaa pistola
Lila noche empezará el traslado de 1ob|  sin la correspondisnte licencia.
mismos á las cocheras de la empresa. 
G o lp s e .—luán Aranda Serrano é Isa-
CsfemeáaÉi {si ojos
Df. m u  de A ^Q R A  LANAJA
Gafé con leche, AveUana. i ^  __________ _
y Limón granizado.  ̂̂ t e  Msa de brillante» de Boro, establecí- bel Martín López promovieron esta mafiana
ia calle de Jaboneros una zalsgarda fie 
1C6, al lado de la Plaza de San Prancieno, dos mildemoniosígolpeándose mutuamente. 
C l r e a la r .—Máhg/i 1.® de Julio 1906 Por identificar las respectivas personas 
Sr. Director de El Popular  ̂uo fueron detesidor.
®»B®“ «»Jo»& do.^E sta  madrugada 
desde esta fecha, he trasladado mis alma»- se verificó en la plaza de toros el desenCs-
Vende- jonado de los seis Surgas que han de li­
ja núm. 18, y Trinidad Grund nfim. 26, lo- diarse el prósimo domingo.
« n « ^  acondicionados El ganado, que parece tener magnificas' 
^ i ím i?  . condiciones,86 halla en loa corrales donde
unos espaciosos almacenes en calle de comunicar á puede ser vistopor el público. I
derete (Huerta Alta). IJÜ®? autoriza- D©«Inir«ool6H .-L a  brieada sani-^Informarán e n ’ ...................  »das las oneraciones de eaU an «&«« á f»ii« < “ *wow*wjn. .ua qrigaaa sani
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- donJíiffñAf ía liirj’mln * Cristo de la Epidemia ,
lar (antes Marqués) núm. 17. l  . Igual operación ha practicado con IOS Si-
Vil.
El arma.queáó en poder de la guardia c i- '
^  CONTRA EL
P I E L E S  H I G I E N I C A S
pafa frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
tecomendables á todos, y  de ,q(ran necesidad para viajes, pues tendiéndo-
Deisgselén d a : Hicienda s y“  ̂ y ? „ ta T iS
Pos diverso© «onceptos han ingrcs'aác hoy-' -, 
én estf Te»o?®iía de Haeieá-ia 66.087‘4U
M A dioío^O eullst©
Calle MARQUES pE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
S E  A L Q U I L A N
Se ha dictado providencia de apremio ̂  
contra los contribuyentes morosos de la 
zona de Ronda.
Unico depósito para Án^álucfa, «
E V A R í S T Ó  M I N G U E T
Ju an  Gómez Gáícía, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedade«i 
‘ para calzados.—Casa fundada en 1875,
rn iiV'R • ,1 4 í das las operaciones de esta su casa, á falta T T  r f  ®'m ía fabrica de tapones 7 Aq mi p r V  Ama, por la de mi sobrino hoy Mcasa número del Olmo,
; calle de artínez de guí- ¿on Miguel de Guz¿án, ó quien tengo cón  ̂  ̂V  f  pide ia.  ̂ L.i^n ni.
I fertdo ?cdM de.deS8 d . T S u K  6
BÍIHJ m  OE i i i i J i i S t S S S . S « 5; # ^ -¡tura celebrada e l28 de Junio dé 1906, a n t e r ^ „  ^ Bledmas.
Ha sido trasladado á la Administración - 
de Hacienda de Gáceres el oficial cuarto t 
esta provincia, don Manuel Leríni] 
que eatab^ encargado^ de la sec- } 
c ó de alcances.
CmiOIDA POB
D. A ntoziio  EuLs J im é n e z
Horas de ciase de 6 á 9 de la noche
Ajemos, 43y 4B{hou Cánovas del Gwííno) ! “ *»*» y “ ® »®Plto suyo aftmo. y s. s. q. b. 
-----  Ms. m.,PqBíoI)efor. •
el notario de esta ciudad D. Juan Barroso  ̂ 'T itu lo á  d «  m in a n — La Dirección | 




esm er a d o  serv icio  a  dom icilio
8 , © alia C a a a p a lm a y  3
la tP u e o a . - E l  Gobernador civil Sr. Se- 
jrrano Dominguez se propone proceder ener- 
I gicamente contra loá-intrasos en los ramos 
'de medicina, faroucia y veterinaria, á cuyo
merci j devuelve sellados á este Gobierno 
civil los títulos de propiedad de las minas 
siguientes.'
Laberinto, ds don Juan N. Reed; Lé̂  Sa-
FONDA T PARADOR DEL GRNERAL
Casa faudada en 1857.—Calle Compañía. 16 y  18
El dueño de este antiguo y acreditado estableeimieato queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro-
1?. T .  • • 17 .1  ,»• 4 ducido importantes reformas en el mismo y tiene el gusto de ofrecerle un
El Juez municipal del di^rito de In ífér- económ ico v  esm erado  s é r v id o .—ISÍn pmiívn<-sirco r*rir«r.o«fo ia  ,r io 
ced ba cemumeado al Sr. Delegado la de 
función del pensionista don Antonio Godi 
no Vázquez.
asunto pendiente de la resolución del juz- 
gudo. '
Oltuelomea '
-No equivocarse, Compañía, 16 y 18.
sación de costas practicadas, estando ti Enfeímeilades de la matriz
Mañana cobrarán eq lá Tesorería sus ha­
beres del mes de Junio último los indíví-
D E U  EDICION
DE AYER TARDE
efecto Isabel, de don Vicente Sala Martínez; Som~
z s r t .  “■ ^
«upeiioíidíd, MlMentes»la.imlo. |  S ib m to .- S íg ü o  .efereBol». «omnla-
% l a j s r o a .—En los hoteles de la capí-fres ha fallecido en JPnerto Rico, el súbdito 
jero^^ “®*P®‘***®“ *y®* I®® fiiguientas vía-1 español Andrés Antelo y Antelo.
Robo consumado
En la madrugada de ayer se inle'- tó CO'
dúos de clases pasivas, por cruces penr? El jaez déla Alameda cita 5 don Jaaquín 
sionadas, retirados,por Guerra y Marina, Moreno, Francisco Fernández Gil, José Ca-
. , montepío militar, remuneratorias, monte- rrasoo Montosa y José García (») Ascoífíí».
ciencia, de don Juan Gallardo MorenO; pa | pío civil, jubilados, cesantes y exclaustra- i —El de la Merced á Antonio Gómez. 
Gateta, de don José Martínez Raíz; Santa |  dos. f ...^
Por la Dirección general de la Deuda y | Delnstrucclén pública 
clases pasivas ha' sido concedido el t asía- í Se ha dispuesto que los municipios qne 
do de sus haberes £ la  Tesorería de Ma- hubiesen hecbo anticipos á sus maestros á 
drid de la pensionista D.® Eüsa Aceña Ro­
mero, viuda del oficial de cuarta clase don 
José Cenó Alcalá;
i Ignacio Moreno, don'Antonio A¿uUó7 dén ’ „  C«M O .~El | u  rda particular Antonio 
’ ^  Moreno encontró anocheI Abelardo González, don Diego León Sote- 
lo, don J. M. Miró y familia, don Raimun­
do CarplQtero y Fertuín Muñoz Corchaito.meter un robo con escalo que, por fortuna,
- 1 « , ,  ̂ L ic e n c ia , r-Se ha concedido un mes
señores ladrones, t a r  de licencia para 6l restablecimiento de sn
d?otro S o  a l  h?iTrí^én íifloiai tercero de ia Contaduría de
é ito  ^  ^ ^ ^  coronado por el la Diputación provincial, don >íanuel León
|Soavirón.
B ltP N tsÁ o  c o n  S n l s a
en la plaza de 
Arrióla un carro abandonado que depositó 
én el parador de San Rafael.
K Oob.ra.io. civil hitetór...4o d«l.e 4.  i. ..ñoñi. Lol. 0.»o « o .,,  coo .1  jefe I 4 q,.
medo Rozas el depósito de 142,50 pesetea
cuenta de los habéres devengados y no sa 
tisfacboB., podrán solicitar la compensa­
ción de créditos, acompañando á la solícir 
—• ! tud: una relación expresiva deí nombre del
Por la Dirección general del Tesoro pú- mseatro, cantidad total qne se le adeuda, 
blico ha sido acordada la devolución de sños y trimestres á los qu,e se refiere y ade- 
627,23 pesetas que ingresó indebidamente más la cantidad anticipada j  año y trimes- 
por contribución industrial don León Sán- tre qoe se ha satisfecho 
¿hez.
Consulta |r,atuit* á cargo do Opaña Mar­
tínez, Faimiácéutico y'Médiéo-Óbecólogo, 
procedente del lastituto del Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11.
Pi*za de los Moros, 16,' pral. izqnierda.
Licor Espsñol Pentífricr
Poderpco remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente Ips más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci­
dos y el que mejor conserva la dentadura; 
no ataca al márfll de la dentadura como 
sucede con otros.
Precio 1 peseta.—be venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla.’
O O B R I D A
Visitar en ia Caleta la venta del Yerno de
j  ̂Dicha relación, expedida por el Ssérela- I Conejo, donde encontrareis un esmerado 
rio del Ayuntamiento y visada p. r  el Alcal- * servicio en comidas y bebidap.
éxito.
En un portal de la callé de Pavía tiene es 
tablícido Francisco Muñiz Reguero 
puosto de berza.
------------------- - El Sií ái-
“ U|c&í.o de Exportadores de vinofc de Baic. lo­
na, en unión de la Asoeiacióii NacíonU daComo el local es bastante reducido,Eran-1 Frnnítíiñaíía 
ciíco Muñiz habita con bu familia en la ca- ' ® constituida
de, vigilancia don Antonio Andrade y la de 
la Sita. Énlfelia Mó'&Ls con don Róbeito 
Cano Flores.
La ceremonia tendrá efecto en la iglesia 
dó la Victdria, á Iss nueve de la nochéi 
Aik G so m e tp ia  despierta la atención
qne eonstitnyó para los gastos de demaceá- 
ción de 20 perténéncias de la mina titulada 
«Aparecido», término de Coín.
de, irá firmada por el maestro, prestándole 
sn conformidad.
La solicitud será entregada á la Junta 
provincial, siguiendo el curso reglamen­
tario.
Sérvicici á la certa.—Sa sirven banquetes' 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas ftl mar.
El Disector general de contribuciones,
Ha tomado posesión de la escuela públi- 
cs( elemental de niñas de Bsnsgalbón
Tipieería de Manuel Peña
U. del Pe„pioo,nüm. )T .'.a r;^ ío “ por™.úoc>ae el portal con un fuerte eandRilo é f l f  7 'Vihawan*» del Pana-, _ _n ch  l t l   t  c ad .
por ' 0 Gorfiora- 7 ®i Rtiñto dé esta asignatüra¡|itppuesíos y rentas ha comunicado al Ráñor m,i!estrá en propieibd doña Rosario Qaiiós '( d jornal <
a, Ji ií'ez Reas R.óÎ I*® Mar’íq, es un buen auxilias fia-1Delegado haber sido nombvedo ayadante 7 Mézales, ees¿ ndo en dicho caigo doña It* compostura I . . . . . .  ’ ra los instructores. a..._... ____  : céría v barniz.
déé, ha áOlicRado de los piiSistekios de j Cogm&o G ionzále.s ByaBOi»
misma,efguírda pTr?icub¿S)sTGaUn ^ de Hacienda que |n  elnnóvo”tmr í deben probarlo los inteligentes__goama par neniar José Ualan Do- «en SnizA «« ? nersonas da buen susto.
d'- montes de esta provincia 
: González del Campo López.
don Antonio Germen Salas y Espinel, qua interinamen- 
. te la desempeñaba.
mingueí,al hacer el recorrido de su disrüo excep-? pe^onas de buen gusto,
vio que el candado nresLtaba s ^^la'ihienida^por Italia á favor de sus |  B io l-L a x a , véase 4.* plana.
fractura.
Inmediatamente tocó 
acudiendo el sereno Francisco 
cabo del distrito.
pres.Maba aeflale. 4«. T^raaci.: V iraos f la o a  d® m©B«—Sin adición
ma-
el pito de señales  ̂m vinos de Jerez, í de alpohol, completamente puros,
i Criadoy Garrach&s, i Servició á domicilio. De venta
l ^ e  M a M n a
Con rumbo á la mar ha salido esta 
ñaña el cañonero Mariz'n A. Pinnón, 
—También ha zarpado hoy de nuestro 
en callel puerto el cañoñéro tuso Propzttoluy. quo 
|ayer entró en el mismo.
Audiencia ‘ .'i
JB oniiciaa  A eralle
En I« sala primera se ha celebrado hoy
iPrioratos, Aíellas y similarea puedan en-j, Strachan esquina á la de Latios.
Los tres penetaron en el interior del por- f migiatr der^ho fli do^Lra’ I »olutol® Camp®gra® (pa-|
tal, en uno de cuyos tabiques encontraron ; ««.400 v.Í«íif*Í* ° |  tentado) Tratamiento simultáneo del 01-1
abierto un boquete de las dimensiones su-1 1  ^ V. ’ Idlum y MRdiu. Sa economiza más de Í0  por j
Rentes para dejar pasar á una persona. | V O 0 ra©« Q osisál® ^ B ya»«» |  lO'o de Azufre. 1
Como el escalo daba al almacén de co-l r l : 5 -  • « i ? l o a  buenos es-1 Para más detalles dirigirse al Represen-f
mestibles que en la calle del Carmen nú-1 ®® I tante de «La Vitícola Catalana» F. Castroa, , . j  , -
mero 40 posee don ántonioRamí s Valver-| ^3 «s»í6m«igí® é íMesil&o® ^j|Maitín. Pasaje de Monsalre, Álmacén des  ̂ ^s ta  de la causa icsti^aida á Juaé Espi!.̂
de, dieroa aviso á é^te que acudió presuro-f Ssíottsacol da Súíb ds OíSflos; ICúrtiáos.  ̂ I ■  ̂Cañete, autof de la muefte violenten de
i  U o M h « 4 ® d « « liu fa » .-S ü la C s m - | A g u « «  L o ¿ o «  n * tu ?a l® «  de X » « oEl Sr. Ramos, en unión de los agentes dé) ceiía «Gambrinus», acreditado establecí I T o ja . desarrolló la mañana del 23 de Jumo del
la autoridad, hizo nn minucioso reconocLimieniO que con tanto acierto dirija nuestro! Máraralna «nma». «.Adi-sr»—T.» 
miento notando la falta de 150 pesetas, cua-' particular amigo don Alejandro Solís, se Im á rp tfe c tf  J se *c^^
tro jamones con un peso aproximado de ca- i sirve ¡a horchata de chufas, aquí caéi des-1 vende én Ls Llav^ oalla Laiios^ * '
torce kilos, una lata que cpnte.ia libra y i conocida y qne seguramente L rá  
media de azaf án, cuatro kilos dé salchi-í por la Cervecería de calle Marqués de La-
En la última aésioBt celebrada por el 
Consejo de lostrucción pública, sé leyeron 
tres dictámenes relativos á la cátedra de 
lit ratura del Instituto de San iBidro.
En uno se proponía al catedrático del 
Jnstimto de S”. Jíméaez Loipap;
en otro al auyiliar Sr. Barsi y en el tercero 
que se s f̂tuneie á eoceurso.
.GALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios bar&tí«irnos se trabaja á domi­
cilio, á jornal ó por Bjuste, desde la peque- 
hssta la rica obra de tapi­
e í  y i , colocación de alfombras y 
cprtinejés de todas clasesi corte' y hechura 
défimdaspara los muebles y todo lo con- 
ceifuíenta al rsmo.




O&s» p®t8om«ndiftdíra. —La Fábrica, 
de tiámas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obt^ne el 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
P a r o b o a  B ls e tp c -Q a im ld o . —
chón de Vich y varias otras cosas, |iio s á todo Málaga.
En el local de la tienda hallóse una pa-l El precio.del Vaso es el de treinta cénti- 
lanqueta que los ladrones dejaron olvidada, f mos.
El juzgado instrucior correspondiente! _
instruye las diligencias del caso. |  Seprepara para el ingreso en TELÉGRA-
or. Gobernador: Un intento de robo y u n ' POS y asignaturas de otras carreras ñor 
unrobo oonsümado en dos dias nos parece un Odolal del Cuerpo, sin necesidad de qne'.n. . Jo-i»®*'®-»*™
" ““'«o- . S el estudiante tenga que dejar d r ¿ ñ S n i ’^ '“ * ' ‘ *““ “ °
Ignoramos lo que opinará V. E., pero si modo sus ocupacionés, ni que saür de su í A l« m « n a .—Gran talle?
no recordamos mal, á su llegada á Málaga residencia sólo por el SISTEMA DE co-^ *1® ®̂
habló á la policía de suspensiones, ceses y RRESPONDENGIA. Precios económicos. í ̂ ® ^®̂ ^® Rfiñad^leg, Tómjos, 18, -Málaga, 
otras zarandajas, dado caso de que los Ad. más hay ciases en la ACADEMIA cauéf
amigos úe lo ageno se enseñorearan déla, Torrijos,S3,prl. Casimiro Moreno. Málaga.! O S I Í S  M m U Í M q SII  
capital, y como creemos que ese robo y ese! ir& iiir m '., a i ** s i. a i ’
iatenio, sin mencionar otro ú otros de aue paisano el |  Operacioae» éfaetuad^s, m  M “ ispá e)
tienen ganas de ejercitar la profesión, ta l 'i
Juan Rodiiguez Heneio, 
desarrolló la mañana del 
año anterior en la calle de Ssgasta.
El día anterior al de autos %pada y Ro- 
driguez, cúéstionaron ¡en el mercado de Al­
fonso XII, por motivo de cierta caqti.da .̂ 
que un yerno, dei Rodríguez debíale ai Es­
pada,
Apercibido Rodríguez de que era busca­
do la mañana del 23 de Junio por José 
pada en la misma actitud hostil que el día 
antes, se avistó con él p.ara poner tármiuQ 
al asunto en forma amistosa;
Le invitó á tomar cafó luaichándose ami­
bos por la ealie de Sagasta.
Yendo por la citada vía se reanudó la 
la cuestión, y pasando de las palabras á l^s I 
hechos el Rodríguez acometió con un cu-' 
chillo á su acompañante; éste se defendió ] 
con un bastón, andando hacia afiás h.aeta  ̂
dar de espalda? sobre la? pnertae del ésta-1 
blecimiecío de don f  elix Saenz. |
Gomo Rodriguéz Herrera siguiera acome- ̂
P e d i> c i»  W m T m é m á i m m  '
MUSÍV A, 5 4 , -
Salchichón de Vich culer á’i 7 pese­
tas. llevando tres kilos á 6.50 pías, kilo y 
comente un kilo á 6 ptas. y^  klío á 5.60 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salehichóq m&láguefio elaborado en la 
casa un kilo 6 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos, do Ronda en piánteca unidlo 
4.bP ptaá,
Gej&s dé meriendas coa surtidos varia? 
dof p^i|^ viaje?, y caceHas de 2 á 5 pesetas 
uhs.
Esta casa no tiene ningnniÉ'sucursal. 
Servició 4 dotniciliq.
I Desde 1.̂  del actual se halla abierto al 
I público este antiguo y acreditado estafaíecí- 
I miento después de haber iutroduciáo impor- 
( tantes mf jór&s tanto en el local como en »u 
t servicia. Gabi' itoé desde 2 ©tas, en adélan- 





vez por no caer eñ la ociosidad, madre de í* reglamentaria al dueño de la pe-| antOriOf
todos los vicios, esperamos que V. E. aprie-1 establecida en la Acera ae la Mari- |  GeipObtesiOA- , .
te los tornillos para que la ̂ uoiitía^^eL ̂  29, por infracción de las ordenanzas ñm
pierte. “ Inicipaleg.
Por que si ésta se duerme, tendrá el ve-l *“ ** « •—Ayer llegó á Málaga,
cindario que velar. I nuestro amigo partieúlar D, Rafael Ray-
Y la policía cobra para algo su suel do. Í^®j ’ 4o Gra- 
Digo, á no ser que estemos equivocados! * ^
Matadero.
Céd las personales, . . . , 
Tablillas para carros . . . . 
Giflcuenta y tres obligaciones 






en cuyo caso no btmos dicho nada.
' ■ " 'il......
Noticias locales
Totól. . . . , 
PAGOS
Trabsjos y gastos del Parque,
X a M ix ta — Mañana celebrará sesión 
la Comisión úixta de Reclutamiento.
A ^ e lR a n tf  © fl« l tra l;»ajq ,—Se han
recibido en el Gobierno civil los partes ¿e Alcazaba .
sceidentes del trabajo sufridos por los I4®“  cempterio San Rafael.
obréios, Enrique Rufz Rives, Salvador Ji- D8rrusj.es. • • • • • .
O a p tu p a .—Fl gobernador civil MI or-?’“ ®“'®2 Mora, Simforoso Záñiga del Csmpo ®“®®” P®I®®®®* • . * . . 
denadp á sus g'ubordinados la busca y d e - M e n a ,  Manuel Sánchez Sago- • • •
tención de Juan Torrecilla Ros, presunto I Bartolomé Pé?ez González, Mignií^Es-I Gíéáitos reconocidos 
autor de ia sustracción'de 4.5d0 pesetas á ? Antunez, Ramón Sáe tliez Bárca |  








MURO Y M E N I
Fat)bplo»nt®is á o  AÍ®€»Iíq1
Venden con todos los derechos pagados, 
tiéndole, Espada Cañete sacó un revólver y Gloria de 97? á Só peselas. Desnatur^lzadO 
lodisparó por tres veces contra aquéL. ; de 95® á 19 ptas. la arroba d | 16 2j3 litros.
Da los tres disparo? dos hicie?on blancoj ■ Los vinos de su esmeradá elaboración, 
resultando Juan Rodrigüez Herrera con Seco añejo de Í90^cdn 17® á 6,50 ptas. De 
dos heridas una en la parte media dé la re- 4^03 a 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul- 
glón pectoral derecha y la otra en la ragión ces Pedro Ximen y maestro á 7,5Q ptas. Lá- 
epigástrica, falleciendo á consecuencia de griMa, desde 10 ptas, en adelante, 
ellas el día 26 del citado méíi p Las demás cíasSs dttpeíióres á prepios
A juicio déi representante de la ley estos niódieos, 
hechos integran un delito de homicidioj de- De tránsito y á dépósito 2 ptas. menos,
fluido en el ai îiculo 4l9 del Código; y debé > También se alquilan pisos modernos ca- 
apíreciaréo éh favor del procesado la cir- ’R® Somera 8 y 5 con visfáé al Muelle Hsre- 
ennstaneia atenuante 1.* del artículo nove- Alá y con agua elevada por motor elécíríéo;
íísta importante casa acaba de re­
cibir Sil surtido de glacés de á ‘25 pe- 
seta? metro.
Qran Golecpién de batistas franea- 
sas de^  pesetas á pna peseta.
Extenso surtido on blusas de ba-r 
tistayseda .
Fantasía en plumetis^ bordados 
blancos y de colqr.
Fulares lisps y de colores de 1‘7B y 
$ ptas.—Alpacas de color para yesti- 
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas d e blondas, Alma gro,G han? 
tiliy, etCi etc.
Vestidos, tu d as , etamines y otras 
novedades de Par.ís.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de CabaileroA^______
CEMENTOS
tura interesa telegráfleamente el Goberná 
dor civil de la provincia de Madrid.
zar Sánchez, Eíluarao Mateo V^zquéz. R», |  Exisíeasia para el 6.»
faelCaparrós Sánchez y Francisco Gómez!Nuflez.
^ 9 0 ^ n ñ m lm x o .^ L s  y6tín% de la b a?l^^®  íiacifendos lagrsgog.
no sjustáudose, pues, á lo preceptuado eu 
el artículo 87 del Códigoj debe - imponerse 
al procesado ia pena de cuatro años de 
prisión correccional, sirviéndole de abono ! 
19,0ÓÍpMá su cumplimiento la mitad de la pre-- 
60,GOpfi»llva sufíiáa. |
Los jurados del distrito de la Alameda" 
se levantaron esta mañana con propósito26 619,57 
19.7fl,93
B Ib¡*0 .—Se ha concedido un pl^zo de 
ocho dias á los ínteresadOB en la expropia-
46.371,50
rriada de Churriana, María Z*mbran«, tíi Depositario municipal, Luis de Mesám.
que, por si ó por personaTegalmeate auto­
rizada, comparezcan en la aícsId^Ade'^Vé- f̂Ji?®®^^®®®®' -̂^® costará á la
lezáh&cér la designación de parito paralí® u“®̂® cuanta;:
que intervenga en ias valcracioneg.
des-| 
pssetfts de!
B sepltovlo: A lsm ® d a, 81““ ............. . si iimiiii,uniiiuu|Biiiiiii is et̂ a
3 ^  S e s t a . ’r i r a a a t
X é A  J L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A X IZ  .
Fltizs de la Gonsntución. MALAGA 
Onblerto de dos pesietaa hasta Ls oineo 
de. la tarde.—De tres pesetis fin adelanté á
4 . -
3.75
de fallar esta cstiSa, pero íes pruebas, due fiorás.-A diario, Macarrones á la 
fueron benefleioeas para José Espada hi- Rs^oliíana.—Variaoíóa en al plato del día. 
cieronque aquéllos no tuvieran n-“cesidad “ Vinos de las mejores mníroá8®oíi08idas:y 
décumólirsudeber; ' primitivo solera de _
#1 WÍ..Á i. .V i í Queda abierta la Revería, ss Sirven he-El fiscal retiró la  acasación que sostenía, láfios ds toda» clases.
 ̂ lE«s®aáio.™Eq 01Í88 declaroBS up ia
™ wi»»| wto'rs £cerCó™i7J í ,!*
multa.
G»S»e  _ ____
ha marchado &1 campo la señoraToña Sofía I fiaron curados: | Cborio, donde hsblta María Ramírez Oíeá.
de la Fuente, viuda de Aceino. Morales Ramos, erosión en elí Inmediatamente acudieron al lüg&r áél
F u g a d o .—Los enfermo do t a I jn L  r  fsl'niéstíío íuerz&s déla guardia civiL las
Cantos Urdíales y Antonio GómL^^Porms Ifecha^cMual^ de-^^útoHdadesdéí pueblo y varios vecinos,
se han fugado del departaméntó cowesoon I M Írm í^ sL  Vü * -  eonsiguiendo extinguir el fuego hora y mv-
diente del Hospital cfvil d ^ e ta  p ^ r S .  contusión^n la
do comisión municipall óiaWto de Santo Domingo: í que encontrándose solo en la cásá tía ailo
AvnÍÍ¡íí®^®f!l «ooidado proponer a l l , .  ínSfiu contusión eu 1 de 3 años de edad, hijo de la dáeSí ^  ^
Ayuntamiento se pidan catálogos de má- r *«®f “ i * I d i ó n n o ó  más fósforos encen-
quipas de v^poT ó electricidad á fin de ele! 
qoisición* y PTPseder á su ad-
Dlcha maquinaba, como nuestros lecto-i 
res saben, será utilizada para elevar las! 
a p a s  del mar y aplicarlas al riego de la no- í 
blación y extinción de incendios*
N u® To eo l® g a .—Hemos tenido er 
gusto de recibir iSiVopreso, diario autono-i 
S d A á í. í^^pbiiqaua, que ha emje-
ZAdo á publicATSd 6ñ BnTcelona bdio 1a di-
lección de don Alejandro Lerroux.^ “
?? propagándose A ¿tras y^más
®®̂í®“«  l'ábajo. " ¡ tarde ál techo* que és de madera vleja^
de herida en la | D»» pérdidas ocasionadas por las llamas 
C a t l - í f S L a  fáS calculan en 90 pesetas. , ®
b l. ‘o d ! « J ¿  ’ ilB ,ttov .-
Victoria Ortiz Muñoz, laxación de dón
de la tibia tsrsi«na izquierda ^ Beút^ot,^enclavada en terreno de
Josefa Quirós Ruiz,\ontuíi6n en la re V i denunciados
encuentran ya en la 
estación Ja mitad de los tranvias detrac­
ción eléctrica.
dictándose sobreseimieato libre y deciarán 
dóse las costas de oficio.
Representó á la defensa el joven jarís 
óonaüíto señor Rosado dlaveid.
I^ ^ ív io lo  # d ^ rp ie l l lg  
Pntrádá por calis dé Ban Téirao (Patio 
de la Parra.)
Coiitir® la  erupvesa de  tri&iavfftB.
Eu el pleito de mayor cuantía que pro- 
,movió el guardia civil Fraacisco J áis Gar­
cía á la empresa t’ranvi ri®, rBclamáudole 
la indem.nizscióu de 350.000 por el as/olla- 
miéutú y muerte de sa hijo, ñeciio ocitif?;d¿ 
en el Palo, se convico entre las partes li-, 
tigantes una transacción amistosa; acce-‘ 
diendo con ello á ice ruegos del Ét. Huard.
La transacción consistió ep la no cc- 
brañza dé laé-éostas sobrevenidas en e f  
pleito.
El asunto se volvió á’ ventilar,'resolvien­
do el juzgado de lá Alameda no haber lugar ; 
á la exacción délas costas, y que por lol 
ta^o la empresa debía abonar las mismas, I
ts ig u é la  ééfíd. I
Devueltos loa autos que incoara contráf
4.25;^^
j;iii^iuu;„
j  se enseñan por método nuev^ y perfee- 
I cionsSo con el cual les discípulos sp en 
den en muy breve tiempo.
Depósito de las mejores marcas conocidas, 
Especialidad para obras de Gemmto armado
Pastos* y  C o m p a ñ ía
M ÁXAOA.
Cementó ESPECIAL para ci­
mientos, enllicidos, acerados. á Pts. 2.75 
el saco de 60 ks. (5UC0 perdido)
Ceméíito ALEMAN superior 
para cemento fermado. . . »
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1* calidad • * 
el saco de 50 ks. (saco perdidt?)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER-su­
perior. . . . .  . . . » 
saco de 59 ks. (saco á devolver)
Rebaja eu los pedidos por partida de re? 
lativa importancia. ^
Despacho: M a r q u é s  X^vlooi, 18
Jfosé I ^ p e l l i t i e p i
M É  O l t é - O I R U  J  A B o
Espjcialista en tfiíermedades da la ma­
triz, psítop. gfsrgüjata, va»ÓĴ ®Oi y es­
tomago —C salta dP 12 á 2.
MOLINA LAR](OS, 5 
Honorarioíi oonv/netonaleí.
Desde l.“ d© Julio consulta en los baño 
de AbJoic y La Elstrelía.
8.
Sé dán lecciones á domicilió y en la 
Academia loternscioa»! de lenguas vi- 
vss.-MORENO MáZON, 3. pral.
Gonsüitoríe ÓdontGll)gip9
Fábrica de P latería : Ollerías, 23  
buounial; Compaflía, 29 y  Si
'|Biuuzgaaq municipal JOS mucbschós Juan 
I García Martín, Joaquín Villánueva Bernal 
i y Juan Banítez Garrido.
-j A lm c ra d ira a .-E n  Vélez Málaga ha 
I sido encarcelado Juan Vergára Portillo, por
la referida empresa la representación legal
niuiQiDo pon
9 .  Jaaé>- B&eraa y  A .Iv«r9Z 
m  la calle Sta. Lucia, núm. í
.. „ -, Restátiíaeiones faciales y bucales. Apa-
del albardohero de la Barriada del Palo, ratos correctores de la maíposicióñ de los 
Antonio Morales Alba, á quien na tranvía dientes, tríbajós en oro, caucho, porcelana, 
le inutilizó ambas piérnás, se solicitó del etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
juzgado que ia empreáa abonara unas eos, oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene-
tas que eran de su exclusiva cuenta, por ral para evitar ' ' -------
tratarse de un apremio hecha á aquella. i nes
Espéciaiistá en onfermedades de la piel.  ̂
Curación da todáb: las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 16 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones.  ̂
Paño de la cará, manchas amarillas ó 
páticas.-:,-Lupus, Psoriasis, Lepx§ 7 1* "
berculosa en el primér periodo.
Gonsulta de doce á dof.
Caín® d® Com yliiiw n^W **
M A D E R A S  o  
BDSS m PEDIO Y|LLS-pL|a
Sóer^orio: Alameda Príncip«>l, názn. 1 
Importédores de m ad á^  dsl Ntrets 
Europa, és Áóiérica y déí páia
)ara evitar el dolor en les intervt ncio- |  .3 p.¿¡,pica d® áseirax'maderafl, «sJBetDoettÉ 
ivr V , * I ,  * , , 5 —  qúirúrgicas y cuanto coAOJeiú® a la e s - I  V
No obstante estar tan clara la ley en es- pecialidad del dentista. ®
C o m p r a  d e  A l h a j a s  a n t i g t t a s ,  b r U l a n t e s ,  e s m e r a i . * :
GRANDES EXISTENCIAS.—PiATERIA Y R E P ^ ^ A  
Objetos a rtís ticos de e leo tro-p lata .rP reclos d e iá b ^ ^ ,  
i s a  a u e  m á s  s a a s s
BaPOI 11 1  l l iTIW’»̂
H f i s  I».
iU áU lO SI^S 0 Ü 1 1 & Í Sábado 7 de Julio de 1906_̂
Café Sport
^Oíbíats ¿el ¿ía.—Baqueta de dama.
r Avellana y limóügTa-ílesde medio día, 
nizadío.
PíeciCB duTante la presenté témpórada- 
Avellana y Hbión granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes é 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pré: 
cío.
B U B L IM A lJDO ^Ji^OR £ S :T R A
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye conf enteja al azufre.
D roguería da Fraaquelo
P a c a t a  d sjl M «f . M á l« g «
P A R A  b a i l a r s e :
- EN '
ESTIELLI
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.“ de Julio al ^0 
de Septiembre. , ^
Médico-director D. José Impeliitieri 
MooliqaLarb.
V
, M A D E R A S 
Para cómprarias en 
mejores condiciones visiíw. 




(SERVICIO DE U tlRDE)
Del Eztrsmjero
6 Julio i m
€d!«rA  e il IjKttliÍL ñ
, Según telegrama oficial recibido dé la ca­
pital del 8,rchipiélago filipino, durante Ja 
última semana ocurrieron ea la raisma 116
casos de cólera, Q da ellos séguidpé dé de* 
fúneióü.
Hoy ha habido 41 invasiones y Í9 deítih- 
ciones. '
r ^ é ^ to e b i tA
La conferencia interejocal de la Cruz Ro­
ja ha adoptado ei texto del informe pro­
puesto per; el genesal Renault para que 
sirva de báse al convenio iqixe las represen­
taciones todas de la benéfica institución 
proyeelan éatahleqef.
Ü e  é A n fe te r a b ia rg u  
El diputado de la Buma, Sédéhikoft, que 
presenciaba ayer la forma en que loa poli­
zontes dieolvian una manifestación tumul- 4  ̂ .
tuaria, faé apaleado y abofeteado bárbara-l ^«“«btuye una verdadera noyedad, la cual
mente par la policía. 
En la sesión dê  la Dama, el diputado 
Alaoraque, tratando del hecho, dijo que si 
cualquiera de los representanjies deí pueblo 
vuelve á ser atropellado per la policía, Jos 
socialistas no responden dé la seguridad 
personal de los ministros.
El consejero del Interfor ofreció castigar 
severamente á les apaleadores de Sedehi 
koít.
|» e € á a i s
l^rocédente de (iibraJLtdr fondeó eh '̂ inués- 
tro.pnerto el torpedero británico núm.
Este buque salió de la mencionada plaza 
íM^esa llevando á su bordo palomas meñ- 
•sajeras que íuéiólí írrcjandp darant|^^íal 
travesía.
— El calcero portugués Ádmuafar zarpó 
con rombo á Madera,
—Empiezan á llegar forasteros para asís* 
til á Ies fiestas del 14 da Julio.,
' BOrVcelRiiA
Los panaderos han celebrado ayés un 
mitip, acordando unirse ló's distintos cfi- 
eioa para todos juntos conseguir que Sé 
cumpla la ley del descanso dominical.
—También los comerciantes se reunie- 
iron para protestar del traslado á Figuéras 
de los preaidianos dp Alfica, ensalzando el 
catalanismo y dirigiendo cenaurss. al go­
bernador por haberles calificado de gente 
incivilizada.
B© m ir  li : ;
' 6 Junio 1966.
B e c la ra e to n e s  p p lf
Dice el general López Domínguez que su 
propósito es hacer un partido liberal, no 
con aúuncios ¿o programas, por estar con­
vencido dé/que la opinión desea hechos y 
nopromésaa.
Ifi'méeiertamente que se c^stituya, ocu- 
paráae al GobieSrifó del problema da loa pre- 
supúestós, siendo ésta nuealra primera y 
preferente labor, en la que ppufijíemos 
nuestros principios democráticos.
En Oé|ubie, porque antes sería inútil, 
iremos a las cortes y en ellas veremos qué 
hace elj^ártido.
Si nos apoya, realizaremos una obra de­
mocrática.
No necesito hacer profesión de fe, pues 
donde quiera que yo me halle está Ip más. 
avanzado del partido liberal.
Si nos derriban,entonces vendrá la crisis 
verdad. •
IPriosraiBia po |< tJco 
Probablemente se publicará mañana el; 
prograiha de Moret. }
Aquellos que lo conocen dice que es im­
portantísimo,
Conliené él .establecimiento de (a liber­
tad de cultos, iá mbdiflcación consiitució- 
nal y el programa de Luque con las refor-! 
maa del ejército.
Dicen Ips moretiatss qué fué un error de 
su jefe no bacérJo publicar ánte.s dé llegar 
á donde se ha llegado.
T ín lp '
Júzgase probablo^iue el señor Moxet ém 
prenda un vieja al extranjero.
La emlbajadÁ dél T fttloaiao  
'Es bien fácil qaé Pérez Caballero vaya á 
la embsjádá del Vjaticanpen stíslitución’* 
del marqués de Továr.
O free im lén tjP
López Domínguez ha dirigido un telegra­
ma muy afectuoso á Montero Ríos, rogán­
dole con gran empeño que acepte la Presi­
dencia dél Senado.
<£lCllo1bo>
Cree este periódico que será confirmado 
el nombramiento del señor Cobíán para el; 
gobierno civil de Barcelona, pero modifi­
cando algo la redacción del decreto en el 
sentido de mermarle alganas atribuciones,' 
casi omnímodas, que se le otorgaban en el 
ejercicio de aqnél mando. ;
El mismo periódico hace notar cierta ra­
reza observada en este cambio político,que
O p tim ism o s
Según Jos amigos de L6pez Domíngúéz 
el gobierno que ^ le  forme no será na iníi- 
nisterio-pu,éhte¿ sirio una situación firme y  
con todo la garantía que pífece el disfrúte 
¿0 la confianza de lá corona.'
JustlEcis lémbién esta afirmación el hét
sentarse á las cortes, que habrían de 
 ̂tarle su apoyó.
Op í r M h  dlé Lnéíttc
Terminada ésta se reuniéronlos minia-j 
tros en palacio para celebrar Consejo,
A la salida digeron que no se habían 
ocupado dpi prograitaa y que éste era el 
de Moret.
Aña¿iei^ón que habían tratado del orden 
de preferencia de las cuestiones á resolver,
l
C a l i ®  m w B í  ■ J u a m  d ®
Don idEardo D I^ dneño d« este ostsbléOimieMo, «a eombiaiaelón flo "éá iiifaditefie
aojseehero do vinos tinfos de Valdepeñas, b^a aoorda'do, para darlos iípñhlioo
signioates FSlQüOSí ,
eho de lluevo Gabinete Atí éco^Á^náo prestaJ la mayor atención á los
partido liberal y tenérelprop,:^“ °^«  pré- liQteEesesmateisi^* d«i v»inteiéses atesi^lss el país, como son la* 
negociación de Ipa tyaladpa, ia, preparación 
de nivelucióD, los cam-
1 bios y otra» «ibiil^res.
- . , , Remanoafis hlzí» ñbtar á los periodistas
El general Loque opina que si c<m lasl. demOcfábVi d#ii
cortes kctuales el Gobierno vivía bájala franesmérite Jtemoe.aUca del
do Málaga, expanderiod ios
I tínt© lagítisno, Ftasu 8.—
t'í2 id. id« id, ida • * . 3.—
i|4 M, Jd, -fd, ' M. * ,1,60
Mteo Valdepafiis Sm$o'í0gííl-iao.'fSas.‘'o.45 
Boteiia d®3í4 de litro . . . . . * 0.80
1 ar. da TaldapeSa BlanaOi 
líSM. id. .
Il4 íd. id. id, .
ü a  Rtro Id. id, ,






tutela de los éónservaáores, con el actual 
arreglo será más difícil cualquier solución 
pues ip'ocüfrido represéntala dérrptadel 
Qábíneíe y rio deberá extrefiar á nadie que 
éste vaya á la oposición compietairienjie 
deshecho. !
De elegirse cortes nuevas sé hubiera lo­
grado constituir un partido fuerte y com­
pactó,fcapaz dé ácoméíér él p̂ ó̂gramá Éíba-i 
rá̂  reiolviendo todos ios aaarites>de!tíHíaaf-' 
cedencia tales éomó la cíÉeslión ítli|i036, 
la rebaja de la edad para el retiro, el ser*; 
vicio loillilar obligatorio, el árréglo de dá: 
Hacienda púbifea para evitar laé fiáctuacio-i 
"aes dél mercado tab dafiósas ái comerciov" 
el aplazariiiéntó de naerftro» vaíores públi­
cos y el pían ferroviario, én ?étty«e cuéstío 
aes dabia basarse la eíffc îiifisd -del (Go-̂  
Memo y BU situación rilara, firme y des 
pejada.
■ El'mBifiTo-gúfelaict® ■
Hé aquí Ja lista del nuevo ifablnete. 
Picagidencla y Guerra, López Domíaguez. 
Gübernseión, Bernabé Dáviia. "
Estado, Gullón.





-Sassa ’d® Bí®©, .ü®
«« garantiza M p^eza úeéstos víaos y el tíasño de eSls éstáMeoimiento abo*'
I aarS el valoreé© 56,pescías-al qp-domaeiiír® «oó esi^U atío 'da á!íá'lisiri asoedido no* el Laboraíeno Manicipai que el vino ooaíisaí» matodaa ajanas 5i nroáactó da la uva.
{lEM tGiM M
P n o e a io n o ia
j Después de posesionarse, con el ritual de 
costumbre, Navsrrorreverter y Romanones, 
hizo lo própio López Domínguez, quien 
conferenció largaménté con Moret.
M lnlaáPO  &1 f in
 ̂ Dávi'ls-'lEtó h& poséBíon&do dcl ministerio 
táe la Gobernación^
CcÍBiS®jo d o m iM stP O R
Inmediata mea te después de la toma de 
posesión comenzó el Goñsejo, cuya nota 
¡Ofleiosa hemos adelántádo.
NavarrOrrevester dijo que procararía su- 
ilprimír el impuesto de consumos en el próxi- 
■»ó presupuesto.
N B ta o fitü lo a a
EliCocsC'ja de Ministros terminó á tós 
ho y ífeiíita minutiís.
He aquí ia nota ofleiofa facilitada á los 
Ij(íes:i0dist&8. . ,
' El Gobierno atento á los íníeresea del 
, á ít y fi^l á su historia democrática les in- 
que lo componen, dedicarán su ac- 
tivídád durante ei interregno parlamentario 
á p ^ p a w  un presupuesto sincei o, á"orga- 
hmar ó reorganizar los servicios, á estudiar 
iojBi asuntos administrativos que afectan al 
 ̂ feiéíi general y á redactar los proyéctos de 
Jéy' -que desenvuelvan el programa de los ,, 
liberales, en sentido ampliamente demo-|
rioujoíiidad dcl público hay usa sucursal, del úiíssio dueño en calle OanuchinosAE.
9**ouiao 0<m3®
so :  tos 90
_____ „„„ gsíableeimiento de óptica de J. Rieumont y G.*, sucesor
Esteban López Escobar S. en (],, calle de Granada núm. 64-, se traslada al 
núm. 31 de la misiOGia callé, esquina á la de Calderería.
El antiguo
6 Julio 1906,
¡ B® V l« n «
En Trieste ha sido preso el cabecilla re­
volucionario albanés Guiqui Mati, ¡que iba 
disfrazado de obrero del ferrocarril .alpino.;
El Gobierno turco bahía Ofirecido sumasSi 
importantes por<su cabeza.
B «  S e o u l  
Telegrafíañ de Sfeoul que el emperador 
de Gorea p tá  rojeado de tropas japonesas: 
Jencargadks ¿e 'iinjpedir los desordenes y de 
*velár por'su Seguridad.
. / : ,CÓl0BÚ . • '
Informes oficiales dé Manila acusan 416 
invasiones y 89 defunciones,
J te é lá tfR ta  sriiisBitKl®
En Lákaxnahásva, durante una flésta 
náutica, sé huiídió la plataforma colocada 
sobre él agiíaV bajo el beso de los especta 
dores. •
Se calcula eh cienfo el nümefó de aboga­
dos.
De pofl&ciai
6 Junio 1906. 
B ft '
En Godelleta, Alcacer, Tari, Venta del
Se habló de la cuestión económica en lo | 
quá^se relaciona coa ios tratados de comer-jj 
cic  ̂acordándose proceder con acliviáad.
inipostoricia s cuanto se re-I promovedores de los desórdenes que se yie 
l8(|pna con el órden público. |  nen registrando en la población.
Ej Sr. Nav&rrorreveiler infomó al coo-| La policía les ocupó ocho bombas de di- 
se|i| de la dimisión presentada por el ;»eñor|namita.
Merino, scordándase que faése rechazada. ”
El Sr. Dáviia dió cuenta de la vieita que 
le ■ ’ ■ ’
g-B,A,3srAi=>.A.'
PSIMIBAS MATERIAS PARA ABOSÍOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: Ouartelis, 23
Dirección: GrEAííADA, Albóndiga núms. 11 y 13
@ abae® p«tK Plo
la h.r, 1.S- I , 3 Se ha posesionado de la Subsecretaría de
r S Í ' !  monar^moosi Oob6m .d 6a el eeflo, A,mán (?) 
dd.A jm tm iiento it, Meted ,pm  fediriej („  soMiieiiio. <io« í«h. 
qu,e continué al frente ae la alcaldía el se-i 
ñokAguilera.
*1 (?) Suponemos que debe ser Asmiñári.
t
Se decidió que continuase on dicho t f ^
¡¡ 4'*ü tpuiMito. 1 ^
Se acordó también que la provisión de* 
loa- altos cargos vacantes se encomendase  ̂ ^ 
al séñOí presidente del Conisejo. I pii-r." ̂
.campo
& U  l^íW ÉJhC E U Y E E A
I 1 qT 15 cpul I1J0 3 bok y 0,75 
Gran Cervecería MuNÍ-GH.
No babrá débiles
U san d o  e l  A.siti«néiiníleo
GRAI^ GU9NART
que es ei mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídane en todas las Far­
macias.
B e p d s ilto  C e n iv a i
Pém Martín Yeta; GoipaSía
Mayor, 18, Maúriá
i
'C lum pllm lox ito  i «ao a. Ooracu mí., ém
Tkrminafio el Concejo ea palacio pasaron 1 y  £>ímsMo tSa Alvss*©z
los^ministros á la regia cámara,donde
,.teeí,tenu.fa.m..te. . ■ O  m alR -calenfuras
conaiate en que el Gobierno ha caído sin 
dimitir.
Con efecto, los miáiatros nO se han ido 
expontáneaipenté^ Sino que abandonan sus 
carteras púrihabsí conferido el poder regu­
lador íacuitádíjíSpjaya formar un, nuevo Gâ ; 
bínete el señor.López Domíngaez,
Miálra im p o rtiy a te  
Parece que tiene el propóBilo de 
celebrar un mitin en una capital de provin
,, B o « p 9 d id «
Ai poBSsío'ni&rse del Ministerio de la Gas-1
rra el Sr. López Domínguez, los gefes de |  s a ló l  d© G o sisá léá
Secjjión hicieron una cariñosa despedida al í Los médicos lo recetan y el público k  
gérijéral Luque. ■ |  proclama como el medicamento más eficaz
B o  V iajís l  ypoderosocontralas CALENTURÁSyto-
El lunes marchará,u á Ssn Sebastián los  ̂ de fiebres infecciosas. Ninguna
infantes. 5 preparación es de efecto man rápido y se-
Es probable que les acompaña ía reina '5
Moro, Montroig y otroB puebíos el pedrisco |  Cristina.
ba arrasado las.cosechas. i B® S.?» Gs?®® J-a ;;
Lás autoridades piden al, Gobierno remi-1 A las cinco y media llegarán los réyés- 
ta auxilios para afrontar la miseria. |á,La Gráoja, : -1
. Jk l Sari, una chispa eléctrica mató á Pe-j ; Vinieron solos en na automóvil, eiendo? 
drO Gamaño y á la burra que montaba. li^ ib idos pcSr l6s aUtOíldadés y oficialidad.«
En Venta del Moro resultaron cinco he-| Sa dice qne pamanacerán aquí hasta úi-' 
ridos de piedras, las que presentaban e l | timos de Julio. ' k
Precio de la caja 3 pesetas.Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijps, ;nú- 
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Malaga.
.•■‘<>W)«mar,íí»Ki}»rífr£!Rs>.'‘«awí/4írr̂
Muchos dé los dé dipulados pidieron ál cI*j désignáda, con objeto de expo-
grandes voces la dimisión del ministro. nér el programa' de reformas qué proyecta-j 
En medio dé un horroroso escándalo se ba m lizar, justificándo los motivos de las i
acordó la urgencia de dmcuUr lá interpela­
ción de los socialistas^ gaíenes, piden la 
adopción inmf diata de enérgicas medidas 
para castigar á los culpables 7 evitar la re­
petición de tales atropéllos.
El diputado Ovaíino relata los sucesos 
de Bielq&tóck, por él presenciados.
H^ce responsable ál gobierno de la co- 
rrnpción qne se bbsezyá en las fuerzas del 
Hjércjto,
El orador propone que para rendir respe­
to so  homenaje á las víctimas de tan bár­
baros sucesos, la asamblea se ponga de pié.
Todos los concúrrénteé se levantan, 
BantlM o
Afirma un periódico de Londres que el 
rey Eduardo sárá^l padrino del hijo del 
Kromprinz. - : '
.E l BObejraRo inglés se p tpéné Asistir 
personalmente al bautizo, qnp se celebrará 
en Poslíam.
F a lliú jp lp le iito
E(a fallecido en París el notable pintor 
JaUo Brétton. '
JP® IiORúf eg
Lss fiestas celebradas en los Estadps 
Unidos con motivo del aniversario de su 
independencia, han ocasionado en varios 
puntos sucesos sangrientos.
—Ayer hubo en Ne'w-YQík trescientos 
heridos á causa dé pequeños inoidentes. 
p eP fttiiS
Seguramente SisoWth marchará hoy á 
Nauey.- ■
Eü la conferencia celebrada en Londres 
el ministro iriglés de lííegocio
mismas y los desarrollos posiblés que bu 
Mera llevado á la práctica.
En su discurso expondrá Moret sus teo­
rías de Gobierno, explicando el porqué de 
su empeño en la disolución de las actuales 
cortes.
cM  iim pibret
Dice M Impércial en so-wrtículo de fou- 
do de hoy, refiriéndole á la crisis política, 
que en España siémpre ocurre lo mismo: á 
los liberáis sé les permite estar en el po­
der, pero no les es lícito gobernar.
Así ha caído Moret.
En los términos que se ha planteado la 
criáis no apáreci| ei problema político, pues 
con estas coiteáse pueda estar en el ¡ióder, 
¿quién lo duda?
Maura lo ha dichoV
Pero lo (jue nó se puede con estas cortes 
es gobernar liberalmente.
Acaso el primer convencido de esta con­
dicional á que se someten los liberales sea 
López Dominguéz.
Añade j l̂ articulista que el rey ha cutri- 
plido estrictamente su deber constitucio- 
nai ante la afirmaciója categórica dé López 
Domiriguez, de que podía gobernar ccin las 
actuales epites.
Al recibir, ei poder este genejal ¿«d*® *®û  
ni? lá? cojftefl Mi^edialaaiéuté, porgué la 
afirmación qué hizo amé el réy necesita la 
prueba inconcusa de la realidad.
Debe tambiéh Lñpez Domínguez decirle 
al país cuál és su prpgramia, póirqpe eúáU
tamaño de naranjas.
Los tejados de muchas casas se hundie­
ron.
Para resguardarse del pedrisco se escon­
dían los veciaps en las bodegas.
En Montroig fué, arrastrado por la co­
rriente un niño de doce años, pereeiéndo 
ahogado.
B e  B aFeelO R R
Telegrafían de Barcelona que en la ca­
rretera de Matar ó, á causa de su mal esta-
Por la noche asistieron ál teatro. \ 
G’e b e ra a d o ff
Sá insiste en que será nombrado gober- - 
|nador de Madrid el Sr. Rosales. |
Sn;%)RRei>«táHa . f :
I Bé indica parala sabéécíetatiáde la pre-| 
tsidencia áD. Leopoldo Serrano, actual go-'!
I bernador de Málaga. |
i C o m io ló n  I
íS ¿T'T IT ̂  íí*
J. & A. P M  DE lAFiRer
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. -
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
dé sus productos. Producción diaria 
más d,e 1500 toneladas. - 
Piepresentación y depósito^
Sebph.es do J, Herrará faJoMo^ 
CASTELÁR, 5
1
F é l i x  f a e n a s  C a l ' ^ 'O
E sta . Gasa ofrece graa suríidío 
todos los artícaios d© Est^ciún. 
í i\Éxtensas colecciones en Batistas, 
Mtíss.Unas, Gasas negras, blancas y 
colores; Géfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba- 
13.62̂ 0S
SEGGION DE SA STR ER IA
Gon gran esmero se confecciona 
toda clase d© trages para cabañeros 
á precios muy ecomímieos.
Noticias locales
G am D io*  «3® M á la g a  
Día 5 de Julio
US 10.25 á 10.50 
¿s 27.76 á 27.80 
da ÍJ4 5  á 1.350
de 10.20 á 10.45 
dé27,74 á 27.77 
de 1.340 á 1.345
, .  ̂ 4. . i. , H Efaa comisión de tenientes de alcalde de :>
do, SB atascaron cuatrocientos carros en Ios|todoa los partidos ri.Itó i  Dirila para te- - 
laches, obatruyendo el camino. (garle que siga en la alcaldía el SÍ. Aguí-J
El publico se amotinó y fue al Ayunta-|jgya, -i
miento á protestar. I El >uiui8iíU ofreció complacerles, |
Acudierona la carretera el .gobernador y 1 _ i
el Ayuntamiento. I  . |
Por no haber satisfecho á los carreteró#| AlVM^do tós^rfefió désdé lapiñátfesép 
lacontestación del alcalde, se agravó el p*ñdo la cartera de Marina, 
conflicto. I M á n ife a ta e lé z i
La guardia civil tuvo necesidad de dáí| 
varias cargas para despejar los grupos.
iAiSBAi fMAS dsl FÜIETO á® MñkmM
Un iriínistfóba dicho que por ahora sel
„ - abrirán j^ r decretos cnantás reformas no re-1 «1 11
1.  cooperada do lu. cortos.
rreiera, se suspenaio la circulación aei|, E l i .« ir  I do par* Taños, P tíém o, Ooaat|Mátinoplá,
él
tranvía de Badalona.  ̂ ‘ ^
El gobernador y el capitán general han 
ofrecido atenderlas quejas.
B e  Feipffol
A causa del viento ha zozobrado una 
embarcación, pereciendo sus tripulantes.
B f  « e n e ld n
En Cartagena fqé detenido un anarquista 
llamado Pablo Martínez.
Se le han ocupado librosT y cartas de 
anarquistas.
B ii|ilfl|Id ir
Fundándose en su mal estado de salud, 
ha d|ffii!;l¿0 6.1 élcalde df Barcelona.
Bp» í9« i| S e b a n t lá R
En eí expreso ha marchado á Madrid el
I AWaRVA)  ̂ VVUoIi9MíiAUU|]ÍAM|
iDan^O da cinco.días vendrá La 
’̂ é jl éon objeto #0 presidir un Gonsejo^
París á la ristá g . «
Londres á la vista ; »
Hambiugo é la vista.
BÍ4 6
París á la vista * . .
Londres á la vista, . .
Haiúburgo á la visia. .
Festejos de la Industrii
UiOR d «  h o y
Sábado 7. Sexta velada. Concierto de 
música y baile de confianza en la Caseta de 
la Junta.
I-<OBi d e  m a ñ a n a
Domingo 8. A lás seis de la tarde di­
vertida pariera de barros no montados por 
sus dueños, adjudicándose un premio en 
metálico al que menos corra. Séptima vela­
da. Concierto de música y Batalla de los 
Castillejos, terminando los Festejos dispa­
rándose multitud de cohetes y palmas rea­
les y recorriendo la Banda de música las 
calles del Barrio.
I ';  : JECnfevmo
I  El infante don Fernando está indis-
Soueato^
^  B z e u v B ld n
Be dice que fia infanta Isabel hará una 
I excaraión á Galicia, hospedándose en el 
'castillo de Elduayen.
R iiF «9»nño
Maf^na se aguarda á don Léopolro Se 
m rio.
Sa lé ha telegrafiado que veega páre pO' 
Besion|rse de su cargo.
T o ta l
Ei tátaj de la suscriclón de obligaciones,!
SSl vapori tránriátírántico franoia
AQÜITAINE
saldrá el 28 de Julio par& Dió Jáneírio, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántioo francés
NiVERaiAIS
Tiro de Gallo y  Pichón
saldrá el 6 de Agostó para Río Janeiro y 
Santosr
do ha habido movimiento en 1? opinión y  —El gobernador ha presentado la ®*®̂ ®ñde á 27.865.000^
Misten jelemímtos que están déí^esp§i:apza-| sión |é  sp pargÓ, con carácter irrevocable. I
dos, no es licitó al- partido libéial, Jan^úíce 
á peligipfps radIcaUamps, ni tampoco caer 
(j¡a la añeja pásividad que tanto» daños ha
por i íB é N s extran­
jeros y ióp embajadores da Francia p Jta 
lia, surgieron dificultades' para el «freglo inusado .
M g!frte!jé^«»lI.,0 íql>«4M .W a. I  ’ Jrou.liriíB>|eB4os |» p b a li le »
T em blor© » d e  tle irifa  i  Se cúneideran probables lés «[igaieutes
Tele^afían de-Roma quéen S j^ná seiúémbramientOB; 
ban sentido vaiiqs temblores de tíéíiífaí « -.-r 
. Uostseifs d e  jcperv»
’En San Peteifiburgo ha .éqipezado la vis- 
del Consejo de guerra para debarár las
B® B i lb a o Sé(
Hasidp muy cojuentada la llegada del ] ypgyiei 
policía áfemenío, |pÍo s^;
Sé dice que. viene en persecución de uu -(j¿Me¿ “ 
anarquista'. ' Itorchs
F a g a
De la cárcel de Almería se han fugado |
que el no formar parte el general 
leí ministerio, como en un princi- 
dijp y hasta ayer noche sé creía, 
á
En el arroyo de la Fuente de los Gam- 
biónés, para hoy domingo, desde las do­
ce én adelante; tirada de cinco gallos, el 
sexto un pavo y el séptimo premio de 15 pts. 
Se facilitan armas y municiones. 
Comodidad para los tiradores.
B1 Bspjrilo d e  1» I n d u a tv i a ,—-Lqs 
vecinos de este populoso barrio nos ruegan 
hagámonos eco dé sus quejas por el aban­
dono en que el municipio los tiene sumido. 
Por sobra de original no podemos hoy 
ócuparnos dei asunto con la extensión que 
méréce. "
Mañana lo haremos.
I B e  ¡,yI®.J®,—Eu él tíren de las hueve y
r i ^  w A  veinticinco salió para Mádrid con su fami-
MARQUES DBLARip^, 3 |  lia él señor don Vicente Ortéga.
Granizados-de chafas ávsliana y limón. . Para Sevilla, don Victoriano Hernández 
Rica horchata de chufa, hiSíchh P®? un i  Martínez, 4
antiguo maestro nevero vajenejapo pontré- i  ¡Para Marmólejo, don Enrique García R&- 
tado al efsetó,-—Exquisitos refrescos váíeni- 1  nio»;
En ej de las pnce y media liegarón de 
y Madria, don Manuel Lasfiala y familia.:c " r\n AAPU». T mi.__ v.
, Fam e^ga y pasi^e dirigirse á m  «basig- 
aatarfo D. Podro G ^ e z  Chais, calle de Jo- 
séfa ügárte Barrleato», 28,
uju jr BO creía, cianos cou toda clase da jarabea.
áí)W |ooy>,p,e¡^eH 4 16 ;
_ 1 20 cjs.—Bebidas y licores de todas clases.
Gobérnadp^ civil ¿é^Ma¿jrid,'^incehti; Sub-|j^nt<jjiiQ Sánchsz, natural de Mála-VHacíehi
ceexetamo de la PfeBidencia, Vicente López; y Antonio Abellán, de Murcia, ’ '
B lm ln lÓ R
iitído el séñox subsecletário de
^«ponsabiliáadeB de Rodjensvenfhl»
' ^ p e . p e w i a é k s  fe
6 Julio 1906V 
' D© Bnte.seá .. - 
En les sálones de la Diputáción provin­
cial se reunió lá comisión éricárgada de or
pez; Subsockeíarió de Gobernación, RftfaeíiconoMdorcartmrsM^ mu»v.ia, ambos ?
López Oyáí?éb?l; Díre^py dp Vaiios presos desarmaron á los guardia- !
cas, Feíjerico BequejO; Gobernádor del Ban- fues y se escaparon haciendo dispáros á me-1
dida qúe corrían.co de España, Rodrjgáfipz.
Hi||bliji Mávas'vpBfveVesfter
Según dice Navarrorréverjer es evidenté 
le hay que acatar la decisión
En las afueras de la ciudad lograron dis­
frazarse de labradores. i
qn  de la co;pns 
hápiéndpieprecisóla concentración délas 
fuerzáP liberaleái pues ¡de np yerificarló así
ganizar la Exposición regional de industria i  ̂ iPñltÍdo*»Pgurftmente 9® l% aria Ála auu 
y cpmerpio que se proyecta. I lación del Eátádp; casi pióximp á desapaiég
Presidió el gobernador, quieg al empezar | 9ér- 
«lacto pronqnciÓ un discurso abogando i  También dicé que el genera], López Do- 
por la realización dél proyecto. I mínguez cuenta con medioji súflcientes para
El présídehfd de la Cámara de Comerejol^®’̂ ^ 4 cabp la concentración, 
expresó Ja i¿ea de recandar fondos Varal Ja s tlf ic á ilá o e ie
realzar el propósitQ, abriendo una suscrip-l Moret decía anoche qué no puedé estra- 
QTgánizando ana, tóinbpla y lñ ar a nadie lo ocürridp, pues toáoslo co- 
nn_báiJe en..el teatro Principal. iopeen y ?abeh que no es amigo deapartar-
provincial y rnupici-iae dé la Ííapa de conducta que ae tra p  
|9fein^n?fe8t^on qne Ipa era imposible sub- j  Así pues, en este caso político táintampoco
VffiQcioóar la Exposición. ¡podía rectificar su criterio, ya qné el páís
i u*"^* u^*piertá gran entusiasmo, sien-lio conocía y esperaba su resolución con 
„ J^P.baMé qué el acto inaagarál se veii-lvenRído detmé cumniMa eT ofrecimiento 
fiqtfeelISdeNoviembip. \  ,
venci   qu  a pUr|  él i i i Lt , 





6 Junio 1906. 
B lm la ld n
La'
verga,
J u r a
lingo irán á La Granja D. Pío Gu- 
señor Alvaiádo coá objeto de ja- 
»go.
OfriROlmiGnto
tera de Msrina fué ofrecida á Te- 
le la rechazó.
Día 5
„  A . , ¡6  por Ipiaterios'«ósU do....
Ha sido aceptada la dimisión del señor pos lúh nmortizabJé.,......,.
ÍCédMaS5poriOO.......,o......
„. M t& latso  ñ® JpfiiYidlf . . |Cédul|ir,lr por lOQ................
11 señor Gallón será el Ministro ¿e jor-f Accio^arderBanepEspafía... 
nada durante el veraneo de los rejés. 1 B a n c o  Hipótécário..
' lAépiéUéá Compañía Tabacos^
•  ■' á ' ' 61ÁJ|E3I08I
A las doce empesaren á llegar á palacio |»*rfs váata
los nuevos ministros,  ̂- ‘ ......... .
Para jurar tnvieron qne aguardar á que 
llegase Getleruelo, miáisúó ¿imisipnario 
qne, como notarin mayor del reino, debía 
tomarles el juramento.












I Chocolate con tostada 45 céntimojs.
I Café dé Puerto Rico, coa iechá ó sin ella 
I á 20 cís. vaso; —Cerveza hejadn 7 él J?stu- 
| ral ¿é la acreditada matea Cruz def Cnnipo, 
|d e  Sevilla 15 cts. bock.—-Leché dé vaca 
I Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 ets. '
Depósito de nieve, á precio» dé flbricn, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.












Te l^ra m a s de última fiera {
I 7 (3,30 madrugada),
B o  W ladlvoB to ls:
FiSRlGA DI GÜOOOIATIS
L A A B E J i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaqúi], Caracas y Cey-
S5|
lan, con vainilla ó canela.
* Especialidad en cafés, tostados y .
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-
Ghina,
Hoy fueron detenido^ treinta cosacos,-
ca y otras procedencias.
- Tés finos y aromáticos de 
G^ylan é India,.
pepésUqi: Casfelar, i  
Sobrioos de J . tie ire ra  Fajardo
Dé Córdoba, don Luis 
lia.
En el expreso de las cinco salió 
Bexnf, don José Jiménéz Astorga.
Para hl extrarij,éio, don Guillermo Rein 
Arssu y señora.
Para Bfúselas, Mr. Faleur, ingéniérO de 
la compañía metalúrgica de los Altos Hor­
nos. ^
Para Madrid, den José Bastos García.
Pare iá Corte y París, don Simón Gaste! 
Saenz.
Pá®® Mádíid y pl extranjero dón Antonio 
Góitíez Gaztambídey familia,
Para Birceíonsj don Caihilo Ctíalán.,
Sip. ^ le a M ® .—Frente á la  c&sa nú- 
méirú 1  da la calle de Ortigosa exíate un 
gran agujero sobre el que caen piedra y es­
combros, obstruyendo el acantarillado y 
siendo paasa da que se atoien las serri^ 
dumhres de algunas casas.
El cabo del distrito ha pasado el parte 
correspondiente, pero dé él se ha hecho ca­
so omiso, por lo que llamamos la atención 
del señor Alcalde para que corrija la defi­
ciencia que nos denuncian.
, H u r to  d o  asa« y e g u a .—A Ies guar- 
dias municipales Rojas y López se les pre­
sentó ayer tarde Miguel Román Machuria, 
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^^•& lm ¿É
Sábado 7 de Jiüio de 1906
dent&lmentd en 1& posAda de la calle de la 
Puente núm. 2, manitestándoles que esta 
inañana le habían huitado de la posada en 
donde paia, una yegua castaña, añadiendo 
que sospecha de un tal Juan Núfiez Heredia 
que habita en la Subida del Castillo.
Intenogadas las vecinas María Josefa 
Fernández Heredia y María Águeda Cortés, 
confirmaron que el mencionado hurto lo 
liabía cometido el Juan Nuñez, si bien ig­
noran su actual paradero.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
juzgado instructor de la Merced.
S e p u l t a r » .—Ayer rxcibió sepultura, 
después de haber sido autopsiado, el cadá­
ver de Francisco P^equ-sna (») Murciano,que 
falleció anteayer víctima de un vómito de 
sangre.
C lilO Q ttqu»  r l& e n —Dos chicos de 
corta de corta edad riñeron ajer tarde un 
la plaza de San Francisco, resaltando uno 
de <3llos llamado Angel Camino Santamaría 
con una contusión en el ojo izquierdo, de 
pronóstico reservado.
día anterior en el pasillo de la Cárcel, re­
sultando el segando contusionado en el 
brazo izquierdo.
También la noche del día 4 sostuvieron 
reyerta en la calle del Curadero, disparando 
uno un tiro al otro, que no le causó daño 
alguno.
V la J® » p laaad o .—El viaje á Ronda 
que según un colega de aquella ciudad de­
bía emprender hoy el Gobernador civil, 
acompañado de varios señores de la Comi­




P L U i A  Y  E S P A D A
Para solemnizar su ascenso á general de 
brigada obsequió ayer con un suculento 
rancho extraordinario á los soldados del re­
gimiento de Borbón, su antiguo coronel 
b. Juan Zubia.
La comi.% se compuso de tres platos,
na discurren por el escenario varios tipos í Es el interior dé la choza afánAe
d=l h J »  y r i .  más b.j« sstea  socl.1, SC oattó.» lo» yiejo»con «o »IM00 “
kd.o»e»»n m u lo  y«t.»»»do«» ‘ « f ^ i g o
aura. & «u • . . . ------I UQ l̂ilblUvCsA H*» jiw***w*w**w»»—    --
" o . e l d i á l c g o d o °Por el úiaiogo ae ajgunon uu» tsuicrauiuD i do ---- -- - -  lAg corroe
de queen una de aquellas chozas unÍinmolanp^^^^
matrimonio anciano, que no obstante vivir - «nrorende une el viejo se le-
IdOS e ln e m tttó g ra fo u
El espectáculo cinematográfico continúa 
siendo páferentémente visitado por el pú- 
blico.
Eu lés pabellones de PascuaUni y Palms 
Eoyal, hubo anoche numerosa concurren­
cia, la que demostró de un modo ostensi- 
hle su beneplácito ante las películas jiue se 
exhibieron.
^̂ maogeaoBurei
míendo íer deepoBeidos ae bu» riqueza», ^
cuchichean acerca de su solo ideal,acariciar . vista y de 
estálieoa las peluconas flamantes, cuya po-) este momento ® t ^  Merlin, y
sesión niegan á todo el mundo. . ! Uta, F fi^.B ulaha  y IVeli
Con estos mezquinos seres ríve Angelita Í  el señor
nieta de los codiciosos viejos. La pobre n i-; ces a^^^  ̂ ya del maldito ¡
ña, modelo de bondad, es una mártir de la Loreweo, que no se acueroa y |
avaricia de sus abuelos, que la riñen y mal- ■ dinero, y s%nUéndose más fuertep q 
tratan, acusándola dé gastadora porque dá ;^brazos lo BOsUenen.
á las gallinas comida en abundancia. S  ̂ a
Vecinos de estas gentes son el íioMer-| EHibreto, sin representar un empeñó^de
Un, dicharachero y simpático viejo que se’ j^^^ores tan afamados como los que lo autor-
Notas útil
A e e i t e s
■b pnertast ft 47 roale* arroba.
O b s e w a e i o n e f l
msz, iNsrmiTO phovimoial bl d!a 6 
Barómetro: altara media, 762,64, 
Temperatura mínima, 12,3 j 
Idem máxima, 24,6.
Direeolóu del viento, E.S.E.
Estado dei cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila.
A M E N l D A D E e
l'íií
i'.
El herido fué convenientemente curado i y yjgo
jn  la casa de socorro de la calle de Mari- P _^gg;ns08 en caballería:
bltmca. I En la propuesta ordinaria del mes actual
El agresó dióae á la fuga. s . _ ‘ -------- ..i■̂T * g. I ascienden'un teniente coronel, tres coman-
N « ta ll© lo .~ L a  disticguida senara do-  ̂ cinco capitanes y siete primeaos tê
B̂Tics& d . c n u e s t r o n f i r t i - 1 . 1  ̂ _______^fi. M.m..éla Jsime, e.po». de ¡roe.íro p írtl-; i .  e.(4iá acUÍa, y u i  comaodaa-
*uU» .migo .1  tóoieotó da la Goardi. ewH , cpi-ane. y do. primerea tenlenU» 
don Federico Ramírez Ofcbslles, ha dado a j ^  íeseiva.
.£ 1 j  » I —Para incorporarse al regimiento de
Feliftitamos á los padrea. f'Wad-Rás, hoy marcha á Madrid nuestro
E x p o « Ie l6 n  d e l  tM b B jo .—El Co-íqQg,i¿ogmijjo y compañero en la prensa 
mité de la Exposición del trabajo y conenr- Eurique Qairós, primer teniente de la ­
so internacional de industria, higiene, ali- ¡ fgntería que hasta recientemente prestó sus 
mentación, artes y agricultura que se hagejvícios en el regimiento de Borbón. 
inaugurado en Paria el 1.® dél actual ha | Mucho sentimos la marcha de tan buen 
nombrado corresponsal en Málaga al abo-1 qaien deseamos un feliz viaje y
dedica á proteger amones, y el señor Igna­
cio, ir spero cincuenteno que ha puesto los 
ojos en el sale»o de Angelita y que ofrece á 
los avaros doscientos duros si logran veúcer 
las repugnancias con que la chica lo re-, 
chaza.
Claro está que la niña tiene su correspon­
diente cortejo, Félix, repartidor de obras 
por entregas cuya lectura no puede digerir. 
Solo impide la felicidad délos muchachos 
el maldito dinero, que lea falta paraca-
rizan con su firma, porque eu .tal caso se 
impondrían las íxigecicias, resulta interé­
same y entretenido, y tiene muchas cosas 
dignas de elogio.
Una crítica severa acaso hallara algunos
lunares eu lá feafroWsació» de aquellos ti­
pos repugnantes ó en la inverosimilitud de 
una lavandera á quien preocupa más la fi­
losofía que e jabón y que se muestra más 
ducha en entelequias que en legías. 
Nosotros, menos capacitados y por ende
sárse. |más tolerantes, sólo hemos de señalar el
Los chicos «e adoran y lOB apoya ei uo, ¿efecto capitalísimo-del desenlace, falso á
gad o don Rafael Zalabaráo Gómez, estima-í j^Qg'|jga'p¿¿*gpj,i4a¿es en su nuevo destinó 
do amigo nuestro. ' I —El próximo lunes obsequiarán con un
F e a tiv a tl  d e  l a  •u a e ñ a n K a .—La ¡banquete al General Zubia, los Jefes y ofl- 
«Bomisión organizadora del f6sti'?al da la en-1 cíales del regimiento de Borbón. 
señanza estuvo reunida anoche en la So-| —Se han concedido veintiocho díaa de 
ciedad Económica, ultimando el proyecto'permiso al Capitán de Carabineros de esta 
déla fiesta de que se,dará cuenta mañana comandancia don Aureliano Clavijo. 
en la junta general que celebrará dicho or-| —Ha'marchado á Ronda el habilitado 
gnnismo. |  del batsllón de Cbiclana don Raimundo
H e v id o  g ra v o —Encontrándose á las | García.
Merlin, juntamente con la madre de Angeli 
ta, que por no poder resistir las ruindades 
de sus padrea sé^gana el sustento con el ofi­
cio de lavandera.
Así las cosas, creyendo el tio Merlin que
ha logrado ablandar el corazón de los ava 
ros—merced á haberles leído un número de 
Los Sucesos en el que con horripilantes de­
talles se da cuenta del asesiáato de unos 
ancianos avarientos—, con la mejor buena
d  
todas luces, contrario á la realidad de la 
vida y opuesto á la psicología.
A nadie puede convencer que después de 
arrastrar muchos años una vida ruin y mi- 
*serable para proporcionarse el goce único 
de contemplar y palpar á diario las ,mone- 
das acumuladas en fuerza de privaciones, 
pior virtud de un ligero sueño y sin tiempo 
siquiera para que la reflexión haga volvereo
' : ® ® l e t í j a  'O f l e i « S
Del día 6:
Real oVden de Instrucción pública sobre 
liquidaciones de créditos.
—Circulares del Gobierno civil relativas 
á expropiaciones y orden público.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de diversos juzgados. 
Industriales fallidos.
Cochero galante: '
Iban dos señoraEénun coche por un ca­
mino muy accidentan. ’
De pronto vuelca eFcarruaje, y el coche­
ro, que acaba de ser def pedido del pescan­
te,’se acerca á la,portezaela y dice, sombre­
ro en mano:
—Señoras, participo á -ustedes que he­
mos tenido el gusto de volcar»
I
n  entendimiento, se convierta sübita-
fé intenta que Félix pida formalmente á Jos | virtud el feo vicio de la avaricia,
abuelos la mano de la chica. [ acaso el único irredimible.
Dsspués de muchas vacilaciones accede jjgto apárte, la obra, como ya hemos di-
6l muchacho, y entra resueltamente á se desarrolla con interés creciente, es-
citar la ventura da todas, quedando á p,imorosamente dialogada y abunda en
__JIv. t ̂  la  «M *D' 1 Bi n ll A Xr I   ̂ * . . .  1
ISolB y  U1C14XO Wv la* .1*6»* W.43 wc. ayvA J  vm £ ----„ • i  i  I a
las bolas en el Circo de la Victoria, Pedro | á la calle nuestro buen amigo el primer te- 
Garrido Bairionuevo, da 23 años, soltero,' uiente de Extremadura D. Vicente L&mera. 
habitante en la Plaza de la Reconquista nú-1 S e rv is lo  paira &oy
mero 22, cayó al suelo una pistola de dós| potrada: Boibóa. 
cañones que tenía en la cintura, disparán-| Hospital y provisiones: Capitán de Bór­
dese untiroy viniéndole á darel¡proyectíl en|]j50  ̂p . Eduardo Mendoza, 
el vientre bajo, ocasionándole una herida |  Vanguardia.
grave que le fué curada, en la casa de soco-| 
rio de la calla de Msriblanca. I
Después de auxiliado se le trasladó a l | p i iy l l^ B S
T e a tro  T i t a lA s a
Anoche, en tercer lugar, se estrenó el
Hospital civil.
H o m b ro  d o s a r m a d o .—Los ami-|
gos de lo sjeno penetraron ayer en la calle | xi.uuv.x«,.v.v.... .-o-- — -------- —
de Canasteros, núm. 11, donde habita el 1 g^inete lírico en un acto, dividido en tres 
alguacil del juzgado de la Merced Francia-; cuadros, escrito en prosa y original de los 
co Arcas López, y se llevaron un revólver | gj.eg. Arniches y Fernández Shaw, música 
Smith, con su correspondiente funda, que | ¿e D. Ruperto Chapí, titulado -® maldito 
había sobre una mesa. f dinero.
Francisco Arcas, que se hallaba dur-j La fiera lucha que el género cftico viene 
miendo, no sintió que lo desarmaban. f gosteniando desde hace algún tiempo con el 
V la jo ro a .-E n lo s  hoteles de la cepiAtnfimo, sirvió de estímulo á los menciona- 
1 . 1  » » h o .p»d«on .íe .lo .
^^Doñ Manuel Pérez Navas, don José Na-1 Madrid con extraordinario éxito.
Tanjo, don Carlos Berverán, don Manuel]
P. Lafuenle, don Manuel Gómez, don José perficialidad á que obliga la hora en que 
T¿fichgraeber y don Ramón de’la Fuente. I «tropeUadamente se estos trabajos,
P i e ^ U ^ t s , . U j e . t e x d e i u e r o n A e t e n i M ^ ^ ^ ^ ^ ^  
dos Francisco Navarro Jurado y Tomás! *»
Morales Ramos, los cuales cuestionaron el |  Rompe el día y en bien observada esce-
el bueno del tio Merlin,
Con impacientes anhelos aguardan el re­
sultado de la conferencia, que no se hace 
esperar, y de cuyo fatal término tenemos,' 
conocimiento por las impreckeiones y ca-' 
charros que lanzan las miserables detrás- 
del pretendiente.
Y termina el cuadro primero reclamando^ 
la madre á su sacrificada hija, y jurando el 
el novio que á todo trance Angelita seiái 
suya. .
El segundo cuadro se desarrolla en las 
riberas del Manzanares, camino de la Bom­
billa.
Juntamente con Eulalia y el fio Merlin, 
los novios hacen su frugal comida sentados 
en el suelo. Hablan con pena de los aban­
donados avkros, y después de algunas dis­
quisiciones amoroso socialistas, se inte? 
nampe la comida por los alegres rumoras 
de música y voces, risotadas y cascabeleos 
con que se anuncia siempre una boda en los 
Viveros.
Angelita y Félix ttlen  corriendo para ver 
pasar á los recién casados. La madre se 
queda pensativa y triste.
Regresan los chicos y refiere la pobre 
novia los encontrados sentimientos de pe­
nas y de gozo que en ellos suscitó la cjena 
ventara...
Y llegamos al tercero y último cuadro.
chistes de buena ley.
La escena del segundo cuadro en que los 
novios refieren los encontrados sentimien­
tos que experimentaran al ver el paso de 
un cortejo nupcial, está preciosamente he­
cha, siendo, á nuestro jnicio, lo mejor de 
la obra. , ,
Respesto á la  partitura, todo lo que se 
diga es poco. .
El número imitando la caja de música es 
admirable y el del dúo de los viejos es un 
prodigio de arte. . . .
No se sabe qué admirar más, si la inspi­
ración dél genio ó la instrumentación del 
maestro.
Todos los artistas encargados de,-, inter­
pretar el sainete hicieron un verdadero 
tour de forcé, mereciendo señaladísima 
mención Irene Alba y Amalia Campos, Mi­
ró y Garro.
El maldito dinero dará á la empresa, se­
guramente, muy buenas entradas.
T a a tp o  L a p a
La compañía de varietés contiRúa mere- 
cisndo el favor del público, que prodiga 
sus aplauso» á todos loa arlistaa, y con 
especialidad á: la Fornarina, Candelaiif 
Medina y láreina y niúa de la Jota.
La bella Fornarina que tantas simpatías 
se ha captado en Málaga, se despide maña­
na de nuestro público
Inseripcíones hechas
Nacimientos: Mahnei Rueda Laava y Au 
relio Fernández García.^
Defunciones: Miguel Roca Cebáu > 
Victoria Padilla Pérez, Antonio Alvares Â^̂  ̂
túnez, Ana Morales
ñeire Ramírez, Francisco Marto» Rojas y
Ramón Bugail Hermida.
Matrimonios: Federico Rodríguez Agui-
lar con Antonia Rico Jiménez.
SUZ6AC0 O» BAMVO JJÓOSMS?* 
Nacimientos: Miguel Urbanej a Arias, Juan 
Qálvez Aguilar y María Rivera Martín.
Defuncianes: Cristóbal Anaya Jiménez, 
Juan Becerra Luque, Rafael Sepúlveda 
Biedma y María Rosas Ramos.
N o t M  B tta J ? í« B » a s
BS!Q8SB
Vapor «Cabo Peñas», de Atgeciras.
Idem «Cabo Oítegál», de Almería.
Idem «JapesHaynefi», de Ceuta.
Idem «Sevilla», de Almería.
Idem «áuguste», de Graugemaum.
Idem «O íleanais», dé Aguilas.
L&úd «Ciudad de Almuñécai», de Almu- 
fiécar.
BDQÜBB PBBFAñHADOB 
Vapor «Sevilla», para Cádiz.
Idem «Cabo Peñas», para Almería.
Idem «Cabo Ortegal», para Cádiz.
Idem «Orleanais», para Buenos Aires. 
Balandra «Rey Pacíflec», para Huelva.
Entre amigas: „  .
—iQué buena es la condesa de P.I 
—Es un ángel.
—Sietí^hra el bien i  mano? llenas entre
los pobres- , t»
—¡Qué felices son éstos'con que las'ten- 
ga tan grandesl
Dos granujas comparecen á juicio de fal- 
tas, . .
—¿Dónde vives lú7—pregunta el juez a 
uno tíe los dos.
—En Sioguna pérte.
—¿Y lút--dirigiéndose al otro.
—Yo, en la habitación inmediata.
Un niño pide limoana á un paseante. 
—Señor, cinco céntimo» para un pobre 
ciego—dice gimiendo. , , , ,
El paseante se para y busca en el bolsi­
llo; pero sospecha del chico y le pregunta 
¿dónde está él ciego?
El niño le señala un escaparate de foto­
grafías, y dice con seguridad:
—Ese es; el que mira los retratos.
M a t a d e » * »
25 vacaaos7 6 terneras, peso 8.075 Kilqi 
750 gramos, pesetas 307,67.  ̂ ^
48 lanar y eabrío, peso 563 hilos 500 f*»* 
moa, pesetas 22.54 .
21 cerdos, peso 1.725 kilos OOQ gráStOB, 
mesetas 155,25.
Total de peso: 5.364 idlos 260 gra-aos. 
Total resandados peseta» 485,36.
Beses saorífleadas ©n e! día 6í
22 vacnnás,precio al entrador: 1.50 ptai. ksr. 
2 terneras, * * » 175 * »
40 lanares, * » » 1*25 » »
17 cerdos, » » '» *•*“
Büi@p@®táL@^)ÍLO{S 
tea tr o  VITAL AZA.-Cómpañía có­
mico lírica dirigida por D. MiguelVMiró.
A las 8 l i2 —«El maldito dinero»,
A laS 9 i  (3 .—«Las estrellas».
A las —«El maldito dinero».
A las 1 1  li2 . —«El recluta».
Prebios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía de varie-
^*EnVrada general para cada sección, 20 
céntimos.
PAL AIS ROY AL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Herédia.  ̂
Todas las noches función por secciones. 
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25. ..vr
CINEMATOGRAFO PASCUALiNf. --  
Situado en la Alameda de Carlos Haes. 
Todas lap noches, variadas funcione»
desde las ocho en adelante, ,
Entrada de preferencia, ,40 céntimos; ge­
neral,
C ^ e m é n t e F i o s
Becandación obtenida en el día 
Por inhumaoioneéj ptaa, 311;00. 
Por permanencias, pta». 47,50. 
Por exhomaciones, ptas. 00,00, 
Total, ptas. 358,50.
á precios de fá­
brica, sin com- 
ípetencia.—5.00* 
modelos siem­
pre en existencia, CALLE NUEVA *
CAMISERIA. 30 modelos diferentes de 
B8. MM. el Rey D. Alfonso XIII y 1* Roma, 
Victoria. __________  _ _____— ,
fIpop&ña áe Mn
S8 m e g a  e psbUeo vii>,iie;uae8tr»« n aeo rsa io i p»ift.éx&an-
Bar los bordados do todos estilos:
Encajes, realeo, matices, punta, vairiíee,' etc., ejeentadés 
6oa la máquina ,
DOMÉSTICA BOBIM CENTRAL, 
la misma qne se emplesi nniversalmente para las familiab, »a 
Us labores de ropa bUnea, prendati de vestir y otras siailareSi
Máquinas para toda indnstria ea qne se emplee la ceztiga^
L a  Gompañia, F a b r il Bm ger
Concesionarios en Espafia: AOCQGE y C >
W 6! IDI m m  i  Pestes 56Em Í68.--Plteg
S'O.e'u.xsa.loiB oxx la-Fxo'V'dJa.eleit dio ]b)düáilaga 
H A X iA eA , 1, A n g e l, 1
A H TEQ IJK K A , 8 , X iueen«, 8
BOMHA, 9 , Caffireira. Hcfpñnel» 9 
TTEE<BZ-MAJLiA « A , 7 , M eveadei'e i, 7
K n  l a  jynp y tm ta  d© est©  d la fi®  
i© v e n d e  p o i ' a g g o b a a .
GALLOS, DUREZAS!
Curan seigsra y radicalmente á las clac» días de usar este CALLICIDA. Calma 
Ijg dolor i  la primera aplicación.
¡¡UNA PESUTAÜ ¡¡UNA PESBTAJl
Ea tedas las farsaacias y droguerías. Cuidado con las imltadones, 
Ea Malaga: Pérez Souvlrin, P’̂ oionso y ft» tedas las farmacias.
Jamás deja de dar resultadas. No'duele ni mancha. Bstecí?«>«» fmsíM, p it#  é
“ '^ “‘“““ nU N A , P E S E T A !! ¡¡U N A  P E S E T A !!
Depósito Ceptraí;' Dr. ABRAS XIFRÁ, lo ,  ArgensolMamada,^^^
)j>íítíiterios t̂fnerálés H ijo s de J. VíDAL RIBAS y a Ua
> VELASCO.y MARTIN Y DURAN de
8>tf2IF8BnKBBBB
D E F i m  DE i l L D I  M i S E O S )
Se gersntiza rus resultedos en todOB conceptos.
Boielíss hola de 6 oaz&s 30 ptas. el 100
» » » 10 » 33. » » >
> » » 12 » 34 » » »
TONICO 
NUTRITIVO
Se hacen expediciones é todas partes con aumento ,̂ ,e una 
peseta más en los precios, libre de env&ses y franeo estaQióii Má­
laga. Pago al contado.
I
A u t o g a i » a g e  c o n  F o s a s
Taller y Despacho: calle T o m ás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles. . .
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de aceesórios.—Reparaciones.
Dirigirse i D. teé Ramos Bianco.—M es, n k  17.
m ás; © a fe rm e d a d e s  dísl esíóm ago.-j-Todas
las fiúioidnes digestivas se íestéblUCfeñ en algunos días oóú el
E L I X I R  m E Z
Premiado con á grcmdes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Meo\„.
t V Marsella, Londres, etc., etc.
iwnrx léSlA^AMAi CACAO Y FÓSFORO ASi?lSLABLE; ■
Cura la A n em ia, E a q Ú itism o , E n fe rm e d a d e i «eiW Í«eds y  f  / io s  X ’ ( íe L a n
tio n ee  d if íc ile s . A to n ía  in te s tin a l etc., etc. Indispensable a lás W f  embarazo y q
trabajos inteleotu'ales ó tísicos sostenidos. S IN  R IV A L  P A R A  LO S NlNOS V  AN ÍA N  . ^
F Í p A B S  E A E M A G I A B
A ead o m ia  d e  C an to
Director» doña Enriqueta de 
l^Incara. Pasaje de Üampos, 
num. 9, pral. , „ . ,
Hora» de clase de 4 á 7 de la 
tarde.
M o d i s t a
T,if Brta. Adelaida Alvarez 
Afrnoe í  las señoras de Mála- 
ta£i’j>r de confecciones, 
f .n S a» * n K  ««ll« do Alamor
'líreaios rimy an'ogl®do8. Oon-
facción esmerada.
fónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
GoíMioi ©t C.% Par*íi3
NUEVO TRATAMIENTO
No más V ELLO  soiaffiOiite cou e! | 8f  do|
A g u a  O a m i #
BIBLIOT ÜLLEJi
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON», ' ;
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo a^Vicular, muscular, 
g o l^  lumbago ciática, etc.
, I^RGHE SELLO AZUL,—Gátárrós bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronc^ueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
Kiientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda Espafia 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIAMARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5̂ _______  ■ '
"i; tícatruyey'l'ace desaparecer en dos minutos y P̂ ra siepprê  los iíttirtts tior fí:irn«t c»ue sean y el véllo que desfigura la cara y elcuer ftcarte, &fbraao"NIc.^ Shl. üWgün peligro Parâ«=l P^s; -s 
ühilametitíh por e6té pi'ocedimlento segurísimo que ,PPp'̂ “  tesültados sorprendentés y pertnahented, hastaaeradahle absolútaménté jnofeus.vo. Fabricante; R. M. âumm (qui 
n̂ co). j6, Rué Trónchet. París, Precio del {tasco P̂ '"̂  pesetas 8; para el cuerpo, pesetas y\ frasco grpde para hombrt&ipese- tas i^Se envía pdr correo discreto,del depósito en Ê celbiia. átogtó- rlá Vicente Ferrer y C."', Princesa, i, contra pago anticipado en Sellos, más 0̂ 5 céiiümós por c¿rreo.-Dc venta en todas las drogueríáí, per­
fumerías y farmacias.
EL CANDADO
L a ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la  calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), m ientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más im portarte en su clase, antes 
de hacer sus compras.
«El Candado» F e rre te ría— M archante, 6 a l 12
Tlsics-ptiilste fe! |r .
culebros plldoraa para la completa y aeg^ eoraeidn de la
I M P O T E N C I A ,  debilidad, espematema y <9*debilidad,
„  . ,  büidad.
Cnentan treinta y siete aSoa da éxito y son el aeombro de los eníenaes 
qne las emplean. Principales boticas i  u5 reales caja, y te  remiten por oe- 
rreo £ todas partes.
Depésito (penerali Carretas, S9, Ifadrid. Ea ZlSlega, farmacia de A. Froloneo.
SE GARANTIZA SÜ PFSO Y CALÍDAJ
La libia caiDiceia........................   Pías.
El kilo. ............................................................  »
La libra eareiceia con hueso. . . . . .  »
El kilo . . . : * « * * « * * •  *
TERNÉRA, la libra carmceia. . . . .  ^
El kilo .......................................................  ,
De venta, calle de San Juan núm. 31 (al lado de la Sillería) 
núm. 37 y 39 déla miama calle (frente á la Toineiíe), y 30 déla 
misma LA FAVORITA y Olsneros 49, en todos cuyos eslahleci- 
mientos se »nuTtci«n los precios por medio de e^rtelea.
L A  MÁS B ARATA D EL MUNDO
C foxas l i t e r a r i a s  . a u to r e s  c e le  o r e s
Todas las semanas i  bras nuevas, .
edición de lujo y encuadernadas en pasta
8 0  C É N T I M O S  T O M D
Se’ha publicado el correspondiente á la presente semana, cuyo título es
A V E N T U R A R O S  D E L  C R I M E N  „  „
Be venta en calle de los Mártires, 10 y 12, Administración de_EL POPÜ|iAR
S e  t r & s f a s s k
una Tienda de Oomestibles ©n 
muy buenas condiciones y 
tío céntrico. Darán razón, Si&- 
te Revueltas núm. 4 piso se­
gundo, de 6 á 8 de la tarde»
 ̂ s b v e n o b
 ̂ la casa ítúm. 13 de la calle del 
s Ermitañó, tiene ocho habiU- 
s cienes y aloobs, un piso con 
‘ tres habitaciones, comedor y| 
I cocina ydos balcones á la c^le 
* Para más detalles calle Oa- 
b mae núuu 1 .
© t o í - l a z a '
MED!CAC;Ó54 FLUCR-FOSFATAOA
Podereso tónico-roccnsfltusfento. 
Eotlmuía el apetito; repara los desgas­
tos; résftaara las fuerzas; facilita el 
desarrollo y Vepon» las pérd idas da 
principios m inerales de! oreanism p.
BE VESTA ES LAS rAa2ASlA3
i  Encuailernaciones Económicas
! I2SCTS.
El Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
Buacriptores que por 25 
©Íntimos encuaderna el 
tomo de las menciona* 
das novelas.
Ai p&r mayor: Laboratorio Químico.
"e . l a z a , m á l a g a .
B alquilan la casa denomi­
nada Fuente de la Manía eñ 
leí Camino Nuevo, y otra ca­
sa sin número á la subida 
del Egido inmediata á la calle 
Oarrión.—Darán razón Pozos 
Dulces, 44.
S o  ¿ ü q u l la n
unos espaciosYIs almacenes en
calle de Alderet^ Alt»)
Informarán en'ía fábrica de 
tapones y serrín de corcüo, 
calle de Martínez dLi AgUiwr 
(antes Marqués) núm 17.
Se alquila unachera. iníormarán; caA niim. 9 CO-lle do*Agnfltfn Parejo núm. 37. (frente al Convento)
Gisngaiei 
Bicicleta buena de 
y máquinas completas 
togralía 9x12 y 13x18 so jenj 
den de ocasión. Hospital oi\ nj 
número. 12. V
S e & o r a s
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilie.
Galle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
S o  v e n d o
barata una óasa espaciosa en 
el oantro del Rincón de la 
toria. Informarán, Ferráadií,^ 
núm. 1 1 . principal derecha.
Se desea comprái'iluna caja de caudales. maráh, Po¿os Dulces, 44. -
S ©  B»1q [11 í 18« p¿bric9 i d0 horni8$
F á b r i c a '
! í5É0v ! ^ d o r  ©foctivo dsB.M .
V - .  ̂ . . .  M.J
en el Puerto de la Torre una 
magnífica casa con siete éspa- 
ciosas habitaoionee, cocina y 
agua en la misma finca.
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.)
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces num.
; _  La única genuina hoSandesa. Garantiaada i«nra y « cM ta  d« 
por estarprohibida su mezcla pord gobierno.noland^
^ ^ d a s o  estarnarca en. ... _ .........................................................................................
So eodon
habitaciones amuebladas con 
asistencia ó sin ella, 
ge admiten dependientes. 
Galle Moreno Uazón, n,** 11.
Cairetffl ícl ColnieMt
LAGAR DE «TASARA;
Be alquilan pisos por años y ,
íFaíClII'
